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TIIVISTELMÄ 
 
Postikortti tulevaisuudesta – vuosina 1945-1961 syntyneiden matkailijoiden 
asiakastarpeista on laadullinen opinnäytetyö. Aineisto, tulkittavat postikortit on  
kerätty sosiaaliseen verkostoon perustuvalla ryväsotannalla. Menetelmässä 
postikortit lähetettiin tutkijalle kuvitteellisesta tulevaisuudesta. Kortteja palautui 
määräaikaan  89/220 kpl. 
 
 Menetelmä on narratiivinen eläytymismenetelmätarina.(Eskola & Suoranta 2000, 
115)  Tulevaisuus määritellään tässä työssä vähintään kymmenen vuoden päähän 
vuodesta 2011.  
 
Tulevaisuutta tulkittiin mallintamalla toistuvuutta aineistossa, etsien 
havainnollisia esimerkkejä mahdollisista tulevaisuuksista (Kuosa 2009, 77-88) 
sekä pyrkien havaitsemaan heikkoja signaaleja, joista voi tulla myös suosittuja 
trendejä. Nämä signaalit voivat myös hävitä. (Kuosa 2009; Ojasalo, Moilanen & 
Ritalahti 2009, 156). 
 
 Analyysi keskittyi tarkastelemaan erityisesti: 1) Mahdollisia heikkoja signaaleja, 
2) Toistuvia tulevaisuuden malleja, 3) Asiakastarpeita sekä 4) Tulevien 
asiakastarpeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden kuukauden aikana syksyllä 2011.  
Aineiston mukaan ikääntyvä matkailija matkustaa Suomessa, Euroopassa ja  
kauas maailmalle.  
 
Tuloksista ekologinen oman pöydän ääressä tehty ruokamatka voi olla todellinen 
hiljainen signaali, kuten matkustaminen jopa satavuotiaana tai dekadenssin 
kaipuu.  Toistuvia mallinnettavia asiakastarpeita olivat toisten ihmisten seurasta 
nauttiminen ja luonnossa liikkuminen, sekä maittava ruoka ja juoma ja 
pitkäaikaisen haaveen toteuttaminen, kun siihen oli aikaa ja vapaus  liikkua silloin 
kun itselle sopi.  
 
Pitkä viipymät matkoilla tai matkustaminen vain lähialueelle kertovat 
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Tulevaisuuden matkoiltaan ikääntyvät 
matkailijat hakevat suuria kokemuksia ja sen vastapainoksi arkisten askareitten 
tekemistä uusissa ympäristöissä. Matkoilla ylläpidetään kielitaitoa ja nautitaan 
elämästä, sen pienistä iloista ja toisten ihmisten läheisyydestä. Osallistutaan 
paikallisiin tapahtumiin.  
Aineistosta ilmeni, että on  paikkoja joihin aina palataan kuten  Maderira. 
Kaupungit kiehtovat monimuotoisuudellaan ja ikuisilla uusilla 
mahdollisuuksillaan, ykkönen oli Rooma. Toisaalta joka talvi karkoitetaan 
kaamosta eri tavoin.   
 
Tulosten hyödynnettävyys matkailualalle: Suomi oli tämä tutkimuksen perusteella 
varteen otettava matkailumaa tulevaisuuden ikääntyville matkailijoille. Heille 
tulee markkinoida oikeanlaista Suomea. Tulevaisuuden matkailijat odottavat 
palveluita, vaikka liikkuvatkin itsenäisesti viettäen aikaa läheisten ja ystävien 
kanssa. 
 
Yhteiskunnassa yleisimmin huomioitavia tekijöitä olivat: Suomessa olisi osattava 
hyödyntää paremmin kaikkia vuodenaikoja. Kansallispuistot ja opastettu 
omaehtoinen liikkuminen ovat tulevaisuutta. Mahdollistamalla turvallinen 
liikuminen luonnossa taataan myös luonnon monimuotoisuuden säilyminen.  
 
Olisi kannustettava pienyrittäjyyttä, joka tarjoaa yksilöllistä palvelua asiakkaille 
oikein hinnoiteltuna ympäri vuoden. Luomalla toimivia, luonnollisia  verkostoja 
pienyrittäjien toimintaa tukemaan ja tehostamaan autetaan myös  pitämään koko 
Suomi elävänä matkailukohteena.  
 
Yleensä  matkailussa  tulee tarjota asiakkaille yksilöllistä matkailuun liittyvää 
palvelua, mikä tarkoittaa, että asiakas otetaan huomioon koko ajan.  Asiakas ehkä 
tietää, mitä hän haluaa, mutta annetaan hänelle vielä jotakin lisää. Mahdollistetaan 
kaikki palvelut yhdestä paikasta. 
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ABSTRACT 
 
Postcard sent from future – between years 1945-1961 born senior citizens’ service 
needs. This paper is a Bachelor’s thesis and it is a qualitative research. Interpreta-
ble postcards are material for this study. The interpreted postcards sent to the re-
searcher, were selected by social network-based cluster sampling. In this method 
used the postcard were sent from an imaginary future, at least ten years since 
2011. The method is a narrative storytelling with empathy as part of it. 
In analysis the researcher tried to find 1) possible weak signals, 2) repetitive pat-
terns of the future, 3) customer needs and 4) the social impact of future customer 
needs. 
 
The future is defined in this work at least consist of ten years from the year 2011. 
The future was interpreted by modeling the frequency of the data, seeking illustra-
tive examples of the potential of the future,(Kuosa 2009, 77-88) as well as the aim 
of detecting weak signals, which may com popular trends, or  these signals can be 
lost. (Kuosa 2009; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 156.) The data was col-
lected two months immediately in autumn 2011. Of the distributed data, returned 
on time 89/220cards, in the right target group. This can be considered as a good 
for qualitative research material. Material shows that the senior citizens travel to 
Finland, Europe and the world far away. 
 
About the results: an ecological choice is travelling by dining, means dinner at 
home to explore foreign culture/cultures as travelling at the age of hundred years 
or need or desire of decadence.  
 
Repeated patterns in customer needs were enjoying the company of each and an-
other as well as being in the nature just for itself and being able to walk or do the 
sports there. God food and beverage were almost in every answer too. A dream 
come true and the possibility to travel whenever it suits oneself. Long stays while 
travelling or just to travel in the neighborhood tell about social impact thinking. In 
the future the senior citizen traveler seeks for great experiences and on the other 
hand just doing ordinary everyday work in new surroundings. During traveling 
using the foreign language and maintaining it is important. Enjoying life and do-
ing small things and other people’s company stood up in the answers as well tak-
ing part in local activities. There are places where one will to return, such as 
warmth and mild climate of Madeira. Every autumn people run of the Finnish 
darkness/polar night (kaamos) in differing ways. Different hobbies turned also up 
in the answers. Cities are always fascinating in their diversity, because every time 
you go to one you can find something new to explore, new possibilities, Rome is 
number one.  
The exploitation potential for the tourist industry of this work: This study showed 
that Finland is a viable destination of future senior citizen travelers. The industry 
has to know what kind of Finland- marketing to use to reach the right target 
group. The future senior citizen traveler is expecting services though they are 
traveling independently spending time with their friends and dear one’s. 
 
In the society generally, factors to consider were to take care of all the four sea-
sons properly. Finnish national parks with their guided routs, where you can safe-
ly walk in your own pace, are part of real future. In this way can we also guaran-
tee maintain of the fragile diversity of the nature. 
 
It is important for the industry to encourage those small enterprises which operate 
in travel industry. They should be offering personalized service with right price 
for all customers all year around. There should be possibilities to network in natu-
ral way for small enterprises and they should get both help and support to manage 
it. This way we can help the whole Finland to be a vivid and attractive tourism 
resort.  
 
Tourism industry in general should offer customers always personal service this 
would mean that the customer is all the time in focus. The customer may know 
what she is looking for, but let’s give her a little bit more. Let’s allow all services 
from one point and offer service, that fulfill customer needs. 
 
A proposal for business idea: Dream trip for senior citizens 
 
Key words: future study, future travel services, postcardmethod, senior citizen 
traveler, 
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1 JOHDANTO 
Tämä kehittämishanke on osa suurempaa TULEVA – tulevaisuuden matkailijat -
hanketta. (Lamk/hankkeet) 
Opinnäytetyön päätavoite on selvittää ikääntyvien matkailijoiden asiakastarpeita 
tulevaisuudessa. Tulevaisuus määritellään tässä työssä vähintään kymmenen 
vuoden päähän vuodesta 2011. Ikääntyvät matkailijat  ovat vuosien 1945 ja 1961 
välillä syntyneitä henkilöitä. Tämä niin sanottu kolmas ikä on aikakausi 
työelämän ja vanhuuden välissa (Laslett 1989). Tässä ikävaiheessa henkilöillä on 
aikaa ja he voivat keskittyä omaan itseensä (Koistinen & Lammia 2009). 
 
Ikääntyvien merkitys matkailualalla kasvaa suurten ikäluokkien siirtyessä 
eläkkeelle (Stat 2009). Tällä ikääntyvien matkailijoiden ryhmällä on kokemusta ja 
vaatimuksia palveluiden suhteen (Järvinen & Salomaa 2004). Ikääntyvien 
matkailijoiden asiakastarpeisiin vaikuttavat yhteiskunnalliset, taloudelliset, 
teknologiset, poliittiset ja ympäristötekijät ja näiden kehittyminen (Cooper 2008). 
Edellä mainittujen vaikuttavuustekijöiden pohjalta on  Sara Nordin (2005) 
esittänyt Tourism of Tomorrow Tulevaisuuden turismi-raportissaan European 
Tourism Research Institutelle (Euroopan turismin tutkimuskeskus) Steep-
menetelmän.  Steep muodostuu englannin kielen sanoista S (sosiaalinen), T 
(teknologinen), E (taloudellinen), E (ympäristö), P (poliittinen). Näiden asioiden 
keskinäinen  vaikuttavuus matkustamiseen on yksi näkökulma tätä aineistoa 
tulkittaessa (Eskola & Suoranta 1998,143,145). 
 
Tulkittaessa  tulevaisuutta tämän aineiston perusteella on käytetty kahta 
lähestymistapaa: mallintamista, joka on toistuvuutta aineistossa ja  käytännön 
esimerkkejä mahdollisista tulevaisuuksista (Kuosa 2009, 77-88). Tulevaisuutta 
tulkittaessa on mahdollista havaita heikkoja signaaleja, joista voi tulla suosittuja 
trendejä. Nämä signaalit voivat myös hävitä (Kuosa 2009; Ojasalo, Moilanen & 
Ritalahti 2009,156). 
 
Aineisto on kerätty  postikorttimenetelmällä. Menetelmä on laadullinen, ja 
aineisto narratiivinen, tarkemmin eläytymismenetelmä (Eskola & Suoranta 1998, 
115). Itellan tutkimuksen mukaan yli 65 -vuotiaat naiset lähettävät enemmän 
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kortteja kuin miehet. Matkakortteja ulkomailta suomalaiset lähettävät keskimäärin 
2 kpl/kuluttaja/vuosi (Elkelä. 2011).  
 
Tässä työssä tulkitaan korttien tekstisisältöjä. Kortit on koodattu ja teemoiteltu. 
Teemat ovat tulevaisuuden ikääntyvien matkailijoiden asiakastarpeita. (Eskola & 
Suoranta 2000, 162-163) Korteissa käytetty kieli on sosiaalisen tulkinnan 
aineistoa (Eskola & Suoranta 2000, 142). 
 
Kehittämistehtävä antaa  vastauksia kuvitellusta tulevaisuudesta. Vastaukset ovat 
tulevilta ikääntyviltä matkailijoilta, ne kertovat heidän asiakastarpeistaan 
tulevaisuudessa. Työssä ikääntyvät matkailijat jaetaan teemoittain ja näitä teemoja 
verrataan  aikaisempiin seniorimatkailijoista tehtyihin tutkimuksiin.(mm. Carter, 
Horneman, Ruys & Sherrie 2002) Lisäksi tulkintoja  verrataan matkailukysynnän 
trendeihin vuonna 2030 seniorien osalta.(Puhakka 2011, 9) Tuloksia on 
taulukoitu. Taulukoista löytyy muiden muassa suosituimmat kaupunkikohteet 
sekä minne Suomessa matkustetaan ja mitä matkalta odotetaan. Mitkä ovat niitä 
palveluita, joita halutaan. 
 
 Työn matkailulan kehittämisehdotuksena  on liiketoimintasuunnitelma  
tulevaisuuden seniorimatkatoimiston strategiaksi saatujen  tulosten pohjalta.  
 
Laadullisen tutkimuksen tuloksia voi pitää luotettavina silloin, kun tutkimukseen 
kriittisesti suhtautuvat pitävät uudenlaista tutkimusta tieteellisenä, vaikka käytetty 
menetelmä ei olisi ollut aikaisemmin käytössä. (Eskola & Suoranta 2000, 210). 
Tutkimuksessa tutkija teemoittelee  ja tulkitsee tekstiä aina siten, että tulkitsijan 
oma näkemys ja elämänkokemus ovat mukana mukana. (Eskola & Suoranta 2000, 
209). Tutkimustekstissä kuvataan aineiston keruu ja koodaus ja analysoinnin eri 
vaiheet mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimus täyttäisi  ulkoisen ja sisäisen  
validiteetin vaatimukset. Siitä päättäminen kuuluu tiedeyhteisölle. (Eskola & 
Suoranta 2000, 213). 
Realibiliteettia on tarkistettu usempaa havainnointikertaa käyttämällä.  
Realibiliteetin luotettavuusnäkemyksen voi tarkistaa indikaattorin vaihdolla: 
kerätyn  aineiston uudelleen tulkinnalla.  Näin saadaan  uusia näkökulmia 
ikääntyvien matkailijoiden tulevaisuuden asiakastarpeista.  
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Aineiston riittävyys, 98 tulkittavaa postikorttia, on hyvä. Analyysin kattavuutta on 
syytä pohtia sen innostavuuden kautta. Lisäksi analyysin arvioitavuutta on pyritty 
todentamaan toistettavuuden hakemisella tulevaisuuden mallintamisen kautta ja 
hakemalla toistettavuuksia aineistosta. (Eskola & Suoranta 2000, 215). Jää  
lukijan arvioitavaksi, miten siinä on onnistuttu hyväksymällä tai riitauttamalla 
tehty tulkinta. (Eskola & Suoranta 2000, 217). 
2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TAUSTA 
 
Hanke toteuttiin 1.10.2010 – 30.9.2012 ja sen rahoitusohjelma on Tekesin vapaa-
ajan palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Hankkeessa mukana olevat 
työelämän edustajat ovat matkailualan yrityksiä Suomesta. Hankkeen päämääränä 
on selvittää matkailijoiden asiakastarpeita tulevaisuudessa. Kehittämishankkeen 
esite ilmaisee tavoiteen suraavin sanoin:  
”Aiempien tutkimusten mukaan tulevaisuudessa kuluttajien 
matkailukäyttäytymiseen vaikuttavat muun muassa yhteisöllisyys ja 
heimoistuminen, väestön ikääntyminen ja ympäristövastuullisuus. Hankkeessa on 
selvitetty asiakastarpeita: millaisia matkailupalveluja asiakkaat haluavat ostaa 
tulevaisuudessa, miten erilaiset trendit vaikuttavat asiakkaiden tarpeisiin sekä 
millaisiin erilaisiin segmentteihin asiakkaita voidaan tulevaisuudessa 
mahdollisesti jakaa? 
Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään matkailupalveluja siten, että 
tulevaisuudessa tarjottavat matkailupalvelut palvelisivat aiempaa paremmin 
asiakkaiden tarpeita ja palvelujen tuottamisessa voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon matkailijoiden kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat trendit. 
Toinen päätavoite esitteen mukaan on: ”Yhteiskuntavastuu on nostettu esiin 
yhtenä tulevaisuuden merkittävimmistä muutosvoimista matkailualalla.” 
 
Tämän työn tarkoitus on kartoittaa ikääntyvien matkailijoiden tulevaisuuden 
asiakastarpeita. Puhakan raportin (2011)  mukaan tulevaisuuden matkailijat ovat 
vaativia ja panostavat vain itseensä,  he tiedostavat hinnan ja laadun suhteen. 
(Thomson 2004, 8). Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Tanja Kotron 
(2011) arvion  mukaan vuonna 2030 suuret ikäluokat matkustavat Karjalaan 
(1943–60 syntyneet), harrastavat ulkoilua, metsästystä ja golfia sekä matkustavat 
Kanarialle ja Eurooppaan. (Puhakka 2011). Puhakan raportin mukaan monet 
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matkailijat valitsevat uuden matkakohteen vuosittain, joten kohteiden on 
jatkuvasti kehitettävä tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien tarpeita (Yeoman 2008, 
34, 37). Tyytyväiset asiakkaat ovat  halukkaita palaamaan kohteeseen (European 
Travel Action Group 2004). Samassa raportissa Puhakka toteaa, että 
kansainvälisen tutkimuksen mukaan aurinkolomat säilyttävät asemansa suosi-
tuimpana lomatyyppinä vuonna 2020. Kiertomatkat tulevat olemaan toiseksi ja 
kaupunkimatkat kolmanneksi suosituin lomamatkatyyppi. (Matkailun 
edistämiskeskus 2004b, 63–65.) Tulevaisuuden matkailukohteita ovat  esimerkiksi 
avaruusmatkailu, kuulomat ja valtamerten syvyysmatkailu (Heinonen 2008, 16).  
Yhteisöllisyys ja toisaalta yksilölliset mieltymykset ovat eräille ryhmälle yhteisiä; 
makujen, kulutusmieltymysten tai harrastusten ympärille syntyy erilaisia 
elämäntaparyhmiä. (Raijas & Repo 2009, 13–14.) Perheen ja suvun ympärille 
muodostuneiden yhteisöjen on katsottu muuttuneen yhä enemmän ystävien ja 
tuttavien muodostamaksi turvaverkoksi. Toisaalta perheiden läheisen sitoutumisen 
on arvioitu nousevan tärkeämmäksi vuoteen 2030 mennessä (Nordin 2005, 43–
44.)  
Puhakan raportissa maailmanlaajuisiksi matkailun suuntauksiksi on mainittu 
muun muassa talkoistaminen ja yleisöosallisuus (Hietanen 2010, 11). Sievänen 
uskoo tapahtumamatkailun lisääntyvän, kun matkailijat haluavat kokea 
yhteisöllisyyden tunnetta vapaa-ajan tapahtumien yhteydessä. Urheilu- ja 
musiikkitapahtumat – myös sellaiset, joissa kaikki osanottajat ”tekevät” – ovatkin 
lisänneet suosiotaan. (Sievänen 2005, 74; Puhakka 2011). 
2.1 Kolmas ikä 
 
Moderneissa, länsimaisissa kulutusyhteiskunnissa keski-ikäiset voivat ajatella 
elävänsä eläkkeelle siirtymisen jälkeen vielä vuosikausia. Näistä vuosista valtaosa 
kuuluu niin sanottuun kolmanteen ikään, jolla tarkoitetaan työiän ja vanhuuden 
välissä olevaa vaihetta. Kolmas ikä on nuorten eläkeläisten elämänvaihe, joka on 
usein aktiivista ja itsenäistä aikaa. Käsitteen hahmottelija, brittiläinen 
sosiaalihistorioitsija Peter Laslett (1989) luonnehtii tätä elämänvaihetta 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin ajaksi. Kolmannessa elämänvaiheessa on siirrytty 
työelämästä eläkkeelle. Omat lapset ovat kasvaneet aikuisiksi, ja eläkeläisillä on 
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aikaa keskittyä omiin tekemisiin riippumattomina muista. (Koistinen & Lammi 
2009,134.) Eläkkeelle siirryttäessä varhaisvanhuutta kuvaava kolmannen iän 
käsite pitää sisällään ajatuksen, että eläkkeelle siirryttäessä elämä voidaan 
muokata mieleiseksi. Vihdoinkin voidaan tehdä sitä, mitä aina on haluttu. Ikäkin 
on vain ”asenne”, sanotaan. ”Vanhuutta ei ole”! Sen on korvannut postmoderni 
ikäleikittely (Airaksinen 2002).  
 
Tulevat eläkeläiset eli ikääntyvät, kolmannessa iässä olevat ovat varakkaita 
tulevaisuusennusteiden mukaan.  Tilastokeskuksen Kotitalouksien varallisuus –
julkaisun mukaan eläkeläisillä nettovarat ovat kaksinkertaistunut ja 55 - 64 -
vuotiaiden nettovarat ovat 2,3 kertaistuneet. Tieto on vuodelta 2011. 
 
Tulevat eläkeläiset ovat varakkaita, koska heidän työuransa on ollut vakaa 
(Salonen & Takala 2010.) eikä  heidän  tarvitse säästää seuraaville sukupolville. 
He tietävät  mitä he  haluavat. Tämä ikäpolvi on ns. Baby Boomers -sukupolvi eli 
suuret  ikäluokat.   
 
Miehiä ja naisia on tässä ryhmässä suurin piirtein yhtä paljon, näin toteaa 
hoitotyön professori Koskinen (2001) tekstissään Kolmas ikä vapaus ja 
voimavara. (Rochefort 2000 ; Cooper 2008 ; Glover & Prideuax 2008 ;  UNWTO 
2011). Eurostatin mukaan vuonna 2020  65 – 79 vuotiaiden määrä on 14.4% 
väestöstä. Nuorten ikäluokka on tuolloin 15,1% koko Euroopan väestöstä. Tämän 
jälkeen yli 65 -vuotiaiden määrä kasvaa jatkuvasti ja nuorten ikäluokka 
vastaavasti tulee pienenemään.(Eurostat 2011) 
 
Tämä kolmas ikä on pituudeltaan  kolmasosa elämästämme, kuten kuvasta on 
nähtävissä. (Tilastokeskus 2011) Liite 2 Kuvaa maailman väestöennustetta 
vuoteen 2050. 
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Kuva 1 Väestöjakauma Suomessa iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020. 
 Lähde Stat.fi/väestöennuste 2007 
 
 
2.2 Tulevaisuus käsitteenä 
 
Tulevaisuuden työpajassa keväällä 2010 Lahden ammattikorkeakoulussa käytiin 
läpi matkustamisen aikajanaa Suomessa. Ennen kuin alitettiin visioida 
tulevaisuutta ryhmissä pohdittiin sitä, miten matkailu on menneinä 
vuosikymmeninä muuttunut. 
 
Tulevaisuus on aikaa tästä eteenpäin, jako lähitulevaisuuteen ja tulevaisuuteen, 
jota ennen kutsuttiin utopiaksi. Utopia on paikka jota ei ole (Ollila 2010). Emme 
tiedä mitä tulee tapahtumaan. Tulevaisuutta voi vain ennustaa, luoda erilaisia 
skenaarioita, hakea heikkoja signaaleja ja tulkita niitä. (Kuosa 2009; Ollila 2010; 
Ojasalo, Moilanen& Ritalahti 2009). Heikot signaalit elävät ehkä vain hetken, 
mutta niiden oivaltaminen oikeaan aikaan on merkityksellistä(Ojasalo, Moilanen 
& Ritalahti 2009,137). Heikkojen signaalien havainnointiin käytetään Kuosan 
(2009) mallinatmismenetelmää: Havainnot ovat aluksi satunnaisia, mutta ne 
vaikuttavat yleiseen käyttäytymiseen, muokkaavat trendejä. Aika on tietyssä 
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vaiheessa otollinen muutokselle, sille on siis tilaus. Tämän tuloksena syntyy 
todellinen trendi, jopa megatrendi.  
2.3 Ikääntyvän matkailijan määritelmiä 
 
Ikääntyvien matkailijoiden todellisella ikävuosilla ei ole merkitystä, vaan sillä 
miksi hän matkustaa ja mitä hän matkakohteelta odottaa, siis asiakastarpeilla 
(Carter, Horneman, Ruys & Wei 2002).  
 
Shoemaker(1989) jakaa ikääntyvät matkailijat tutkimuksessaan kolmeen 
päätyyppiin.  
 
1. Perhematkaajat, jotka tekivät lyhyitä matkoja perheensä kanssa aina 
samoihin kohteisiin. He eivät olleet kiinnostuneita uusista kohteista.  
 
2. Aktiiviset rentoutujat, joille on tärkeää henkinen ja älyllinen 
virkistäytyminen. He haluavat tavata uusia ihmisiä, levätä ja rentoutua, 
paeta  arkea olemalla fyysisesti aktiivisia ja tutustumalla historiallisiin 
kohteisiin.  
 
3. Ikääntyneet, jotka haluavat valita all-inclusive eli kaiken sisältäviä, 
paketoituja matkoja laajoihin keskuksiin.  
 
Vastaavia tuloksia on Lieux, Weaver & McCleary(1994) tekemissä  
tutkimuksissa. He nimeävät nämä kolme ryhmää:  
 
1. matkamuistojen hakijoiksi,  
2. aktiivisiksi harrastajiksi ja  
3. vastahakoisiksi matkaajiksi.  
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Myöhemmin Clever (1999) laajensi matkaajien jakoa seitsemään osaan: 
nostalgics, friendlies, learners, escapists, thinkers, status seekers, physicals 
1
.  
 
 
Gilmoer & Pine (1999) jakaa matkailijan kokemukset neljään.  
 
1) Matkailijalla on mahdollisuus esiintyä matkakohteessa. Esimerkkinä 
osallistuminen miekkavalaiden syöttämiseen yleisöesityksen aikana Sea 
Worldissa. (Empiirinen kokemus 1996).  
 
2) Matkailijan mahdollisuus lisätä tietämystään ja oppia uusia asioita. 
Tiedon kerääminen ja oppiminen tekemällä. Matkailija ei ole passiivinen 
vastaanottaja vaan on mukana tekemässä yhdessä asioita uudessa paikassa. 
Näin hän oppii matkakohteesta  uutta. Tästä on empiirinen kokemus 
Australian aboriginaalien keskuksesta, joka sijaitsee Ulaurussa. Siellä 
matkailija pääsee tekemään perinteisellä menetelmällä tuotoksen itselleen 
paikallisten opastuksella (2010).  
 
3) Eskapistit, jotka pakenevat todellisuutta. Tästä empiirinen kokemus 
Legolandista (2003) studioista, joissa istutaan lasit silmillä ja koetaan 
kolmiulotteisia asioita. Elämyspuistot ovat yleensä pakoa arjesta.  
 
4) Esteetikot, hakevat kokemuksia tietyistä paikoista. Matkaajalla on  
mahdollisuus käydä katsomassa jotain paikkaa, jolla on merkitys hänelle 
itselleen. Kiinan muuri on esimerkki. (isäni 1981)  
 
Gilmore & Pine ovat sitä mieltä, että matkailijan tulee tutustua matkakohteeseen 
sen todellisen luonteen takia. Tämä toisaalta edellyttää kohdemaiden kohdalla 
herkkää korvaa aitouden säilyttämiselle. Esimerkkinä Kroatian Plitvizan 
luonnonsuojelu alue, jossa on nykyisin käytössä ainoastaan tarkkaan määritellyt 
                                                 
1
 Nostalgikot, kaveeraajat, opiskelevat, eskapistit, ajattelijat, statuksen metsästäjät ja urheiluhullut 
(tekijän käännös) 
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reitit. Vain siten voidaan säilyttää luonnollinen tila ja silti antaa mahdollisuus 
tutustua ainutlaatuiseen alueeseen. (Empiirinen kokemus 2011).  
 
Taulukossa 1 on vertailtu  ikääntyvien matkustusmotivaation muuttumista eri 
tutkijoiden mukaan.  Horneman, Carter & muut (2002) ovat tehneet  vertailua 
austraalialaisten seniorimatkaajien motivaatioista, käyttäen aikaisempien 
tutkijoiden tuloksia. Heidän taulukkonsa on tutkijan kääntämänä. 
(Matkustusmotivaati = asiakastarve) 
Tuloksissa samaan taulukkoon on lisätty tutkijan näkemys tulevaisuuden 
asiakastarpeista. Asiakastarve on matkustusmotivaatio tai matkalta haettu /saatu 
hyöty yksilön näkökulmasta. 
 
 
Taulukko 1 
Seniorimatkaajan profilointia vertailutaulukkona 
 
Tekijät    Motivaatio = asiakastarve 
 
Guinn (1980)   Lepoa ja rentoutumista, aikaa perheen ja 
ystävien kanssa, fyysistä liikuntaa, 
oppimiskokemuksia ja itsensä 
toteuttamista 
Romsa ja Blenman (1989)   Aikaa ystävien ja sukulaisten kanssa, 
terveyttä/fyysistä kuntoa 
 
Kersetter ja Gitelson (1990) Pakoa jokapäiväisistä rutiineista, aikaa 
perheen ja ystävien kanssa ja 
rentoutumista 
Thomas ja Butts (1998) Älyllistä stimulaatiota,  
                                                                 kilpailua paremmuudesta,  
                                                                 sosiaalista yhdessäoloa 
Backman, Backman, ja    
Silverberg(1999) Kouluttautuminen, luonnossa 
liikkuminen, telttailu, matkailu, 
sosiaalista yhdessäoloa, rentoutumista, 
informaation keräämistä 
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Lähde: Profiling the Senior Traveler: An Australian Perspective. Louise 
Horneman, R.W.Carter, Sherrie Wei & Hein Ruys in Journal of Travel Research 
2002 Seniorimatkailijan profilointi: australialinen näkökulma.
2
  
2.4 Ikääntyvät kuluttajina 
 
Ikääntyvät kuluttajina - tilastojen kertomaa, tarkastelu perustuu lähinnä (Ahlqvist 
& Berg 2003) kotitaloustyyppien välisiin kulutuseroihin. Tässä vanhustalouksien 
kulutus eroaa – jos eroaa – muiden kotitaloustyppien kulutuksesta.  
 
Vanhustaloudella tarkoitetaan kotitaloutta, jonka viitehenkilö on täyttänyt 65 
vuotta. Viitehenkilö on taloudessa eniten ansaitseva. Kulutusta on siis pääasiassa 
ostokäyttäytyminen eikä esimerkiksi kierrätykseen perustuva kulutus. Ikääntyvien 
kotitalouksien kulutuksessa kulutusmenot lisääntyvät ja elintarvikkeiden ja 
alkoholittomien juomien kulutusosuudet pienenevät, kun taas vapaa-aikaan, 
harrastuksiin ja kulttuuriin liittyvät menot kasvavat.  
 
Muiden kotitalouksien kulutukseen verrattuna vanhustalouksien 
kulutusrakenteessa nousevat esille välttämättömyyskulutus ja kotiin 
liittyvä/keskittyvä kulutus (Ahlqvist & Pajunen 2000). Palveluita ovat kotiin ja 
vaatteisiin liittyvät, terveyspalvelut, kuljetuspalvelut, tietoliikenne-palvelut, 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, hotellit, ravintolat ja kahvilat, muut palvelut ja 
koulutus vakuutukset, jäsenmaksut, kirkollisverot, sakot, veroluonteiset maksut, 
lainojen korot, muut (Ahlqvist & Berg 2003).  
 
Ikääntyvät ja ikääntymisen maisema mainoksissa kytketään linkiksi 
asiakastarpeen ja kulutuksen välille. Kohderyhmä on saatava tarvitsemaan oikeita 
tuotteita (Carter ym. 2002).  Matkailussa mielikuvamainonta on elämäntyylin ja 
sosiaalisen kulttuurin esille nostamista. Ikääntyvien ja ikääntyneiden käyttö ja 
esiintyminen mainoksissa on lisääntynyt. Osittain tämä tarkoittaa ikääntymiseen 
liittyvien ja ikääntyville suunnattujen mainosten määrän kasvua. Tämän lisäksi ja 
                                                 
2
 käännös kirjoittajan 
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sijasta ikääntyviä henkilöitä käytetään myös laajalle yleisölle suunnatuissa 
mainoksissa (Vakimo 2001). 
 
Ikäkäsitykset sisältävät myös ajatuksia ja oletuksia siitä, millaisiin ympäristöihin 
ja paikkoihin eri ikäiset kuuluvat. Kun kyse on fyysiseen toimintakykyyn ja 
liikkumiseen liittyvistä tuotteista, käytetään puolestaan erilaisia 
luonnonympäristöjä, joskin myös rakennettua ja kaupunkimaista miljöötä. 
Kylpylämainoksissa toistuvat itsestään selvästi kuvat allas-alueista ja niillä 
aikaansa viettävistä henkilöistä. Matkailumainoksia puolestaan hallitsevat kuvat 
aurinkoisista rannoista ja hotellien allasalueista. (Rantamaa 2005.)  
 
Mainoksissa päällimmäiseksi jää mielikuva vapaasta ajasta ja tilasta, nautinnoista 
ja elämän iloista sekä ikääntyvistä aktiivisina ja energisen nuorekkaina toimijoina. 
Ikäihmiset pukeutuvat ja näyttävät nuorekkailta, heitä kehotetaan olemaan 
aktiivisia oman elämän hallinnassaan. Keski-ikä venyy pidemmälle, ja kuilu 
hyväkuntoisten kolmatta ikää elävien ja voimiltaan heikkenevien neljännen iän 
edustajien (yli 80 -vuotiaat) välillä tulee kasvamaan. Samalla kun yhteiskunta 
yksilöityy, tulee ikääntymisen käsite myös muuttumaan (Öhberg 2005; Glover & 
Prideaux 2008). 
 
Öhberg pitää kolmannen ikäkauden tutkimustyötä arvokkaana ja toivottavana. Sen 
tulee kohdistua elämäntapoihin ja ikääntyvien tekemiin uusiin asioihin,joista 
noussee uusia kulttuurisia näkökulmia. Ikääntyvät kolmannen iän ihmiset ovat 
aktiivisia eläkeläisiä ja ikääntyminen tuo mukanaan mahdollisuuksia ei ongelmia. 
Tutkimuksen avulla on löydettävä oikeanlaisia palveluita iäkkäille,  muuten on 
olemassa kuilu tarjonnan ja kysynnän välillä (Glover & Prideaux 2008). 
 
Esimerkkinä ruokaileminen eli syöminen, jolla on paljon erilaisia merkityksiä, on 
hyvä osoitin henkilön elämäntyylistä.  Syömällä osoitetaan yhteyttä, erottaudutaan 
ja kommunikoidaan, tuotetaan ja vahvistetaan identiteettiä sekä osoitetaan 
sosiaalista asemaa.  Ruokakäsityksemme ovat medikalisoituneet, mutta ne ovat 
myös estetisoituneet, moralisoituneet tai politisoituneet (Massa ym. 2006; Raijas 
ym. 2009). 
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2.5 Analyyttinen viitekehys 
 
Tulevaisuuden tulkintojen viitekehys on mallintaminen, jonka avulla haetaan 
toistuvuutta ja  käytännöllisiä tulevaisuuden toteutusehdotuksia (Kuosa 2009.) 
Osa tulevaisuuden malleista on heikkoja signaaleja, sellaisia saattavat olla 
epämieluisat tulokset tai asiat, joita ei haluta nähdä. (Ojasalo & muut 2009) 
 
Sara Nordinin(2005) raportin analyyttinen viitekehys perustuu STEEP -malliin. 
Malli antaa työkalun, jolla voi jäsentää  muuttuvia voimia ja tunnistaa matkailun 
suuntauksista käytyjä keskusteluja/trendejä. 
 
STEEP- mallinnuksen kehittivät Fahey ja Narayan(1998) tarkoituksena luokitella 
eri muuttujia ja suuntauksia yleisillä tasoilla. He uudistivat/jäsensivät  makro- 
ympäristön neljään eri osa-alueeseen/segmenttiin: sosiaaliseen, taloudelliseen, 
poliittiseen ja teknologiseen. Ympäristö näkökulma lisättiin täydentämään mallia. 
 
STEEP- mallissa makroympäristö koostuu toisistaan riippuvaisista osapuolista 
jotka vaikuttavat aina toisiinsa. Freyer (1995) otti käyttöön STEEP- mallinnuksen 
matkailun alalla selittämällä mallin avulla matkailun monimutkaisen 
toteutumisen. (vrt. Steck ym. 2000, Nordin. 2005). Nordin on menetelmän avulla 
visioinut tulevaisuuden matkailun trendejä. Tässä työssä Nordinin STEEP-
menetelmä on valittu analyysin viitekehykseksi, koska sen  avulla on mahdollista 
tulkita aineiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulevaisuudessa.   
 
Jokainen muuttuja vaikuttaa toisiin muuttujiin joko välittömästi, esimerkkinä 
luonnon katastrofit tai välillisesti. 
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Kuva 2 STEEP-malli Nordinin mukaan 
 
 
 
 
Matkailu käsittää sanat tourism (turismi) & travel (matkustaminen)
3
 
Muuttuvat yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat toinen toisiinsa. Vaikka kuvan 2 
kuvio on syklinen oikealle, todellisuudessa syklisyys on molempiin suuntiin. 
3    TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  
 
Tavoitteena on laadullisen aineiston analysointi ja tulkitseminen valittujen 
näkökulmien kautta (Alasuutari 1999, 88).  Analysoinnin avulla on tarkoitus 
löytää näkemys tulevaisuuden ikääntyvien matkailijoiden asiakastarpeista.  
 
Saatua näkemystä verrataan aikaisempiin tutkimuksiin. Lopputuloksissa 
pohditaan miten asiakastarpeet ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyvät 
ikääntyvän matkailijan tulevaisuuden valinnoissa. Aineiston käsittelyn, 
analysoinnin ja tulkinnan tuloksena etsitään mahdollisia heikkoja signaaleja ja 
käyttökelpoisia malleja (Moijanen 2003; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009;  
Kuosa 2009). Nämä antavat osviittaa tulevaisuuden palvelujen tarpeelle. Näistä 
esitetään matkailun ammattilaisille ehdotus, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden 
matkailua kehitettäessä. 
                                                 
3
 Kirjoittajan käännös 
sosiaalinen 
teknologia 
ympäristö 
taloudellinen 
poliittinen 
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3.1 Aineistosta haetaan tulevaisuutta 
 
Ikääntyvän matkailijan asiakastarpeiden tunnistamisen tuloksena hahmotetaan 
uudenlainen tulevaisuuden matkatoimisto senioreille. Yleensä aineistoa 
havainnoidaan  valituista teoreettisista näkökulmista (Alasuutari 1999, 40). Kun 
aineistoa havainnoidaan, pyritään luomaan sääntöjä (Alasuutari 1999, 41). Tässä 
työssä näkökulmiksi on valittu tulevaisuustutkimuksen näkökulma, jolloin 
mahdolliset heikot signaalit havaitaan ja toistuvat mallit löytyvät aineistosta. 
Toinen painopiste on ikääntyvien asiakastarpeissa ja erityisesti asiakastarpeiden 
yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa.  
3.2 Tuloksena unelmamatka senioreille 
 
Tutkimuksen konkreettinen  tavoite on ehdottaa jotakin uutta tämän hetken 
matkailun toimijoille. Ikääntyvien matkailijoiden trendit näkyvät todennäköisesti 
ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutena. Asiakastarpeiden muuttuminen 
yhteiskunnan muuttuessa yhä yksilökeskeisemmäksi. Matkailupalvelujen on 
kehityttävä ja toimijoiden on oltava valmiita vastaan ottamaan tulevaisuuden 
asiakastarpeet. Esille nousevien tulosten perusteella esitetään uudenlaista 
liikeideaa matkailualalla toimiville sen perusteella, mitä tulevat seniorit haluavat. 
4 KESKEISET MENETELMÄT 
 
Tutkimus on laadullinen ja aineisto on narratiivinen, elämysmenetelmään 
perustuva. Se on tarinan kerrontaa, jota tulkitaan. Tarinoista löytyy tulevaisuuden 
heijastuksia, erilaisia totuuksia tulevaisuudesta (Eskola & Suoranta 2000, 114). 
Käytännössä aineisto on kerätty postikorteista, joita tutkija on vastaanottanut. 
Saatu aineisto on koodattu ja teemoiteltu sisällön erittelyn perusteella ja näitä 
havaintoja on analysoitu ja  tulkittu  teoreettiseen viitekehykseen. Menetelmä jota 
on käytetty  tarjottiin tutkijalle työn esittelytilaisuudessa. Ehdotus kerätä 
tutkittavaa aineistoa postikorttimenetelmällä on ollut hyvä. Oikean sisällön 
saaminen lähetetyistä korteista on ollut ensimmäinen pohdinnan kohde.  
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4.1 Laadullinen menetelmä 
 
Laadullisen menetelmän haaste on analyysissa. Analyysi ei saa olla suoria lainoja, 
vaan sen tulee olle pohtivaa ja kyseenalaistavaa (Eskola & Suoranta 2000, 33). 
Laadullinen tutkimus viittaa aina yleisimmillä tasoilla asioiden merkitykseen ja 
sen maailmasuhteeseen. Merkitykset ovat ymmärryksen luomia ja aina suhteessa 
vallitsevaan maailmaan (Eskola & Suoranta 2000, 45). Tutkijan elämänkokemus 
ja ymmärrys ovat aina läsna laadullisessa tutkimuksessa ja antavat erityisen 
haasteen objektiivisuudelle. Merkityksillä on keskeinen osa laadullisessa 
tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 2000, 51).  
4.2 Narratiivinen aineisto – tarina tulevaisuudesta 
 
Tulevaisuutta tutkitaan ja  tulkitaan laadullisesti narratiivisesta aineistosta, se 
olkoon eräänlainen tarina tulevaisuudesta (Eskola & Suoranta 2000, 22).  
Narratiivisuus on Brunerin (1986, 15-43) mukaan ihmiselle helppo tapa kertoa 
todellisuudesta, sillä tarinankerronta on loogisen ajattelun tapaan luonnollinen 
tapa jäsentää asioita(Eskola & Suoranta 2000, 22). Tulevaisuuden tutkimuksen 
ollessa kyseessä narratiivisuuteen liitetään eläytymismenetelmä.  
 
Eläytymismenetelmä vaikuttaa kirjoittajaan. Tarkoitus ei ole vaikuttaa vastaajien 
asenteisiin, vaan toiveena on saada vastaajilta uutta informaatiota, joka on 
käyttökelpoista tulevaisuutta arvioitaessa (Eskola & Suoranta 2000, 116). 
Postikortin kirjoittaminen kuvitellusta tulevaisuudesta on laadullisen tutkimuksen 
mukaan eläytymismenetelmä. Sen ongelmana Eskolan & Suorannan mukaan on, 
että se saattaa tuottaa stereotypioita. Toisaalta menetelmä voi tuottaa uusia ideoita 
ja ajatuksia. Uusien ideoiden löytäminen aineistosta vaatii aineiston perinpohjaista 
tuntemista (Eskola & Suoranta 2000, 116). Luovuutta käyttämällä ja korttien 
 
kielikuvien kautta löytyy uusia tulevaisuuden asiakastarpeita ikääntyville 
matkaajille (Niemistö 1998, 173). Tulevaisuuden matkailijan utopia 
tulevaisuudesta on todellisuutta utopiassa (Ollila 2010, 230). Tulos on kenties 
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toivelista tulevaisuuden matkakohteista ja niissä koettavista asioista (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti. 2009,156). 
4.3 Sosiaalisiin verkostoihin perustuva ryväsotanta 
 
Aineiston keruuta varten on käytetty postikortteja, jotka on jaettu saatekirjeen 
(liite 1) kanssa joukolle ihmisiä, jotka ovat vuorostaan jakaneet kortit 
haluamallaan tavalla omassa lähipiirissään. Yhteisöllisistä ideointimenetelmistä 
(143, Ojasalo,Moilanen& Ritalahti) tuli idea postikorttien jakeluun. Pohdittaessa 
postikorttien levitysmenetelmää kollega ehdotti, että hyödynnettäisiin heitä. 
Kollegoiden lisäksi  korttinippuja jaettiin muillekin tutkijan sidosryhmille: 
kuorolaisille, martoille, liikuntakavereille, sukulaisille, entisille opiskelu- ja 
työtovereille ja kynttiläkutsuilla; joka paikassa, missä sen katsottiin olevan 
sopivaa.  
 
Postikorttimenetelmä lähti  maailmalle. Kortteja on jaettu 250 kpl, niissä oli osoite 
ja postimerkki ja saatekirja.(liite 1) Tärkeät tiedot olivat  henkilön syntymävuosi 
ja hänen nimensä. Nimen perusteella saa suhdeluvun miehistä ja naisista, jotka 
ovat lähettäneet  kortin. Tätä lukua voi verrata olemassa olevaan Elkelän(2011) 
Itellalle tekemään tutkimukseen ja päätellä onko muutosta tapahtumassa. 
Tuloksista nähdään  mille aikavälille kyselyyn vastanneiden matkat asettuvat. 
Tätä päivämäärää verrataan syntymävuoteen. Syntymävuosien perusteella 
nähdään miten  vuosien 1945-1961 aikavälillä syntyneet tulevaisuudessa 
ajattelevat matkustaa.   
4.4 Sisällön koodaus,  teemoittelu ja analysointi 
 
Raakakoodaus korteille tehtiin sitä mukaa, kun niitä tulee. Korteista kirjattiin 
lähettäjän ikä, silloin kun matka tehdään ja sukupuoli. Seuraava koodaus oli 
tarinoiden lukemisen jälkeen. Vielä tehtiin uusi lukukierros ja koodaus auttamaan  
ja syventämään tulkintaa. Kirjattiin kuka oli kortin  lähettäjä ja kenelle kortti oli 
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lähetetty. Tässä vaiheessa kirjattiin myös matkakohde ja mitä matkalla oli 
tarkoitus tehdä tai kokea. Nämä koodaukset auttoivat teemoittelussa. 
 
Kortit lajiteltiin maanosittain. Suomi sai olla omana ryhmänä ja sen koodaus oli  
Suomen S1, S2 jne. Eurooppa oli toinen oma ryhmänsä koodein E1, E2 jne. 
Kolmantena ryhmänä kirjattiin muu maailma omaksi tiedostoksi  M1, M2 jne.  
Näitä kortteja tulkittiin omina ryhminään. Niiden tuloksista tehtiin taulukot. 
 
Aineiston tarinat luetaan moneen kertaan, välillä pidetään lukutauko, jotta uudet 
näkökulmat nousisivat esille. Sisällöistä hiljaiset signaalit ovat toivottuja, samoin 
erilaiset tapahtumat. Matkakohteet luokittellaan kartan mukaan: minne kukin 
matkustaa ja mitä hän siellä tekee.  Tämä tieto on erittäin mielenkiintoinen, vaikka 
tuloksista ei tulisi esille mitään hätkähdyttävää. Matka pituus määrittellään, silloin 
kun se selkeästi on luettavissa. Tämä kertoo tulevaisuuden ikääntyvän matkaajan 
toiveista, tarpeista, suhteesta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tekemisen 
kautta tulevat asiakastarpeet parhaiten esille. Tämä osuus on matkailualaa 
kiinnostava.  
 
Mielenkiintoisia ovat kortit, joissa on vain vähän tekstiä. Aineiston piilossa olevat 
viestit ovat tuloksien kannalta parhaat. Ne kertovat tutkijan kyvystä tulkita 
aineistoa. 
4.5 Laadullisen aineiston kerääminen postikorttimenetelmällä ja  tulkitseminen 
havaintojen pohjalta 
 
Aineisto muodostuu pienistä henkilökohtaisista tarinoista tulevaisuudesta. 
Sanojen tarkoituksena on niiden vaihtaminen, yhteyden rakentaminen ja 
vuorovaikutuksen aikaansaaminen. ---  Ilman sanoja ihminen kuolee nälkään 
(Salakka). Postikortin kirjoittaminen on narratiivinen tarina tulevaisuudesta 
(Eskola & Suoranta 2000, 22). Luovuutta käyttämällä ja korttien kielikuvien 
kautta löytyy uusia tulevaisuuden ikääntyvien matkailijoiden asiakastarpeita 
(Niemistö 1998, 173). Tulevaisuuden matkailijan utopia on ylihuomisen 
todellisuutta (Ollila 2010, 230). Postikorttien dokumentointi luo pohjan 
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toivelistalle tulevaisuuden ikääntyvien matkakailijoiden asiakastarpeista (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2009,156). Saatuja tuloksia verrataan Puhakan (2011) 
Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä. Tuloksista nousevat 
mahdolliset yhteneväisyydet  antavat  toiveiden verkkoon silmukohtia. 
5 KESKEISET KÄSITTEET 
 
Maija-Riita Ollila määrittelee tulevaisuuden filosofisesti utopiaksi eli paikaksi jota 
ei ole. ”Kun ihmiseltä kysytään, hän voi kertoa minne hän on menossa.” Sinisen 
meren strategiassa mennään sinne missä kukaan ei ole käynyt, ja mennään eri 
tavalla kuin kukaan muu (Ollila 2010, 230). Tulevaisuuden määrittäminen 
ainoastaan tietyksi aikakaudeksi ei ole olennaista, sillä tulevaisuuteen 
suhtautumiseen vaikuttaa aikaisemmin eletty elämä. Kuosan (2009) mukaan 
tulevaisuuden luo villi mielikuvitus oikealla tavalla käytetyt, valitut menetelmät.  
5.1 Heikot signaalit 
 
Tapahtumasarjat ja asiat, jotka esiintyvät vain harvoissa tulkittavissa korteissa 
saattavat olla heikkoja signaaleja. Ne ilmaisevat asioita, joita ei pidetä arkisina  ja 
jo olemassa olevina. Heikko signaali ilmentää muutosta tai murrosta 
tavanomaisesta, totutusta. Heikkoja signaaleja ei voi todentaa nykyhetkessä, sillä 
kukaan ei tiedä toteutuvatko ne. Toteutuessaan ne muuttuvat trendeiksi. Toisaalta 
oletetut heikot signaalit voivat vain hävitä. (Moijanen 2003, 38- 60.) Heikko 
signaali saattaa ajan myötä muuttua jopa megatrendiksi.  Heikkoja signaaleja 
haetaan aineistosta ajatuksena löytää matkailualalle jotakin kerrottavaa. Ne ovat 
tulevaisuuden matkailulle merkittäviä. Matkailuyritykset tarvitsevat ennakointia 
toimiakseen tulevaisuudessa vaativien ikääntyvien asiakkaiden parissa. 
5.2 Tulevaisuuden mallintaminen 
 
Tässä työssä toinen näkökulma tulkittaessa tulevaisuutta on mallintaminen. 
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Ovathan kortit lähetetty todella kuvitteellisesta tulevaisuudesta. Katalysaattorit, 
jotka voivat käynnistää uusia asioita, siis tulevaisuuden trendejä ovat heikkoja 
signaaleja (Kuosa 2009).  Mallintamismenetelmässä on tulevaisuuden tulkinnan 
kannalta on tärkeää löytää aineistosta jokin toistuva muoto. Se voi olla 
esimerkiksi asiakastarve, joka toistuu. Toistuminen voi olla tietyn ikäisillä tai 
kaikilla vastanneilla ( Dator 2009). 
 
Kehityshankkeessa toistuma on ajankohta, päivämäärä tulevaisuudesta. Kortti on 
pyydetty päiväämään vähintään kymmenen vuoden päähän siitä päivämäärästä, 
jolloin henkilö lähettää kortin. Tuloksista näkee milloin kyselyyn vastanneet 
aikovat matkustaa. Tätä päivämäärää verrataan syntymävuoteen. Tämä kertoo 
minkä ikäisinä tulevaisuuteen matkustetaan.   
 
Toinen näkökulma tulevaisuuteen on FRISCO- menetelmän kautta: FR = 
tulevaisuus, I = intelligenssi, S = kansallinen systeemi, CO = kompetenssi ja 
kilpailukyky. FRISCO- menetelmän kautta haetaan käytännönläheisiä toteutumia 
tulevaisuudesta.  Eli mitä silloin aiotaan tehdä. Tämä mahdollistaa uudenlaisten 
todellisuuksien hahmottamisen. Oikein suunnattuna ja käytettynä tämä  auttaa 
kehittämään palveluita tulevaisuuden asiakkaille.  
 
FRISCOn  tarkoitus on tuottaa tulevaisuudesta tulkintaa, joka on helposti 
ymmärrettävää ja jalkautettavissa nykyhetkeen. Sen apuvälineinä voidaan 
käyttää erilaisia hautomoja ja kuvitteellisia todellisuuksia (Kuosa 2009). 
Mallintaminen on toinen näkökulmana tulevaisuutta tulkittaessa tässä 
työssä. Näiden avulla tulkittua tietoa tarvitsevat tulevat matkailuyrittäjät 
pärjätäkseen kilpailussa. Matkailuyrittäjät osaavat tunnistaa osaamisensa ja 
hyödyntää paikallisuuden. Tästä syntyy aitoa kilpailukykyä Suomen 
matkailuyrittäjille. Etenkin silloin, kun he kehittävät uusia tuotteita 
asiakastarpeisiin ja markkinoivat niitä.  
5.3 Matkailun vastuullisuus 
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Matkailun määritelmä on elinpiirin ulkopuolelle siirtymistä, liikkumista, 
kokemista tai toimintaa (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill 2008). Matka 
kotipaikkakunnalta naapurikaupunkiin kulttuuririentoihin on matkailua, vaikka 
matka kilometreissä ei olisi työmatkaa pidempi. Matkailua ei tässä työssä rajata 
erityisesti millekään alueelle. Rajaus on tulevaisuuteen, vähintään kymmenen 
vuoden päähän suuntautuva kuvitteellinen matka, siis utopiaa. 
 
Sara Nordinin raportti tulevaisuuden matkailijasta keskittyy eniten matkailun 
sosiaaliseen puoleen. Sosiaaliset vaikuttimet ovat tulevaisuuden merkittävin 
muuttuja. Fahey ja Narayan (1986) jakoivat sosiaaliset vaikuttimet kolmeen: 
yhteisöön, elämän tyyliin ja ikään. Sosiaaliset vaikuttimet ovat osa kulttuuria, 
koska sosiaaliset ryhmät ja käyttäytyminen ovat kiinteästi yhteydessä 
ympäröivään kulttuuriin. Kulttuuri voidaan ymmärtää arvoina, uskomuksina, 
asenteena, tapoina ja muuna toimintana, jossa yhteisön sosiaalinen pääoma siirtyy 
ja toistuu sukupolvesta toiseen.(Nordin 2005, 31-33.) Nämä kaikki näkökulmat 
ovat osa vastuullista, yhteiskunnallista vaikuttavuutta matkailussa. 
 
Vastuullinen matkailu on nyt muotia. On otettava huomioon ympäristö ja ihmiset, 
joiden asuinpaikka matkakohde on (Kalmari & Kelola 2009). 
5.4 Ikääntyvän matkailijan asiakastarpeet 
 
Ero ikääntyvän ja ikääntyneen välillä on jokin maaginen vuosiluku oman 
elämänkaaren aikana. Ikääntyvä on 50–65 -vuotias henkilö ja ikääntynyt henkilö 
on yli 65 -vuotias. Senioreista puhuttaessa ensimmäiset ovat tulevia senioreita ja 
jälkimmäiset senioreita. Kaikki ihmiset ovat ikääntyviä iästä riippumatta. 
(Karisto.2002)  Tässä työssä käytetään termiä ikääntyvä matkailija.  
 
Ikääntyvien asiakastarpeista on stereotypioita, myyttejä (Hjelt & Wallenius 2005). 
Hankeraportissa Seniorimarkkinat matkailualalla ikääntyvät matkailijat ovat 
matkailupalvelujen kuluttajina pariskunnittain eksoottisiin ja kalliisiin kohteisiin 
matkaajia. Euroopan kaupungit, kylpylöineen ja kesätapahtumineen kuuluvat 
valikoimaan. Kulttuurin merkitys on suuri. Ikääntyvät matkaajat majoittuvat 
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laadukkaissa, tasokkaissa paikoissa,joissa on mahdollisuus valita terveellisiä 
vaihtoehtoja. Yleisesti ikääntyvät ovat nautiskelijoita palveluiden suhteen. 
(Järvinen & Salomaa 2004)   
 
Ikääntyvät matkailijat haluavat matkailuun ja kulttuuriin ja yleisesti erilaisiin 
elämyksellisiin tuotteisiin liitettyjä palveluja. Ikääntyvän väestön yhteisöllisyys ja 
yhdessä tekeminen tulee olemaan bisnesmahdollisuus tulevaisuudessa.  
(Glover & Prideuax 2008;  Nordin 2005.) Tulevaisuuden ikääntyvät matkailijat 
haluavat palvelutuotteita, ja niiden kysyntä tulee tulevina vuosina kasvamaan ja 
monipuolistumaan (Pellinen 2005). Nykyisen hankkeen kohderyhmä on tällä 
hetkellä tässä ikäluokassa. Kun he vähintään kymmenen vuoden kuluttua 
matkaavat ja lähettävät postikortin tulevaisuudesta, he ovat 60 -75 -vuotiaita ja 
silloin jo osa heistä on ikääntynyt (Karisto 2002). 
 
 Vuonna 2000 ET-lehti teetti viestintäpsykologi Mirka Parkkisen Suuri valinta - 
senioritutkimuksen, silloin 45–50 –vuotiaille (Levonen 2000, 182). Vaikka 
tutkimus on hiukan vanha, on se tehty juuri samalle ikäryhmälle, jota tässä 
hankkeessa tutkitaan. Vuonna 2000 45-vuotias on nyt 55-vuotias ja kymmenen 
vuoden kuluttua hän on 65-vuotias.  Parkkisen mukaan  vapaa-ajan merkitys, 
vapaus yleensä, matkustelu, harrastukset, kuntoilu, ihmissuhteet, ikääntymisen 
rikkaus, itsensä hemmottelu, ennakkoluulottomuus ja kokeilunhalu kuvaavat ikä-
ihmisiä, senioreita. Paula Rantamaa(2000) on tutkinut väitöskirjaansa varten ET-
lehden mainoksissa esiintyviä ikääntyviä toteaa, että ”matkailumainoksissa 
ikääntyvät sijoitetaan kylpylään tai aurinkorantojen allasosastoille 
pariskunnittain.” Pariskuntien lisäksi mainoksissa oli myös aktiivisia, yksinäisiä, 
ikääntyviä naisia. Nämä ovat ikämaisemia kymmenen vuoden ajanjaksolta, 
vuosilta. Ikä koetaan subjektiivisesti ja tulevaisuuden ikääntyvät ihmiset ovat 
vapaita, iloisia ja nuorekkaita toimijoita. Heillä on valinnan mahdollisuus, jota he 
käyttävät. (Levonen 2000,184.)  
 
Ikääntyvien matkailijoiden perusteet matkustaa ja valita matkakohde ovat erilaiset 
kuin nuorien valinnat. Asiakaskunnan tarpeet tunnistamalla on mahdollista 
kohdentaa  matkakohteen palveluja ikäihmisille. Oikealla segmentoinnilla 
palvelujen markkinointi tehostuu (Reese 2004).  
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6 POSTIKORTILLA TULEVAISUUDESTA  - NÄIN TYÖ TEHTIIN 
 
Matkailijaksi ken itsensä tuntee, 
olkoon onnellinen siitä.  
Me matkaamme tällä pallolla vielä hetken,  
pian koemme uuden avaruuden retken...milloin?
4
 
6.1 Tulevaisuuden tulkintaa postikorteista 
 
Tulkitsen ikääntyvien matkailijoiden tulevaisuuden asiakastarpeita postikorteista, 
kuten ennustajat.  Puolisatunnaisesti, siis verkostopohjaisen ryväsotannalla, 
valitsemani ihmiset ovat lähettäneet minulle postikortteja kuvitellusta 
tulevaisuudesta itse valitsemaltaan kuvitellulta matkalta, joka on vähintään 
kymmenen vuoden päässä. Kohderyhmäni on vuosina 1945-1961 syntyneet 
henkilöt.   
 
Postikortit, joita  tulkitsen valitsin omista vuosien varrella keräämistäni ja 
ostamistani  kokoelmista. Olen aina liikkuessani maailmalla ostanut 
paikkakunnilta kortteja, en maisemakortteja, vaan kortteja joilla on minulle 
sanoma. Lisäksi olen aina ottanut ilmaiskortteja, silloin kun niitä on tarjolla. 
Kokoelmassani on vieläkin noin tuhat postikorttia.  
 
Ensimmäiset sata korttia laitoin neljästä kuuden kortin setteihin. Olin valinnut 
jokaiseen settiin erityyppisiä kortteja, liikkumisvälineitä, ihmisiä, ruokaa, 
maisemia, kukkia. Liimasin postimerkit näihin ja kirjoitin käsin osoitteen minulle 
kotiin. Korttiniput laitoin kirjekuoreen ja mukaan saatekirjeen (liite 1). Nämä 
korttiniput annoin työtovereilleni edelleen jaettavaksi. Ihmiset, jotka saivat 
kortteja, olivat iloisia saadessaan olla mukana tässä opinnäytetyössä. He ovat 
mukana ideoimassa kuviteltua tulevaisuutta, heistä se oli hienoa. Kommentti 
eräältä, jolle annoin nipun lähetettäviä postikortteja, ”kortissa lukee: lastenlasten 
kanssa Karibialla, totuus: valkosipulimarkkinoilla Keravalla”.  
                                                 
4
 Kirjoittajan runo tulevaisuuden matkasta 
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Sadan ensimmäisen kortin jälkeen en enää tehnyt alkulajittelua korttien suhteen, 
vaan kirjoitin osoitteeni korttiin kuin korttiin. Loppujen lopuksi korttivalinnalla ei 
ollut merkitystä. Kortin kuva ei ole inspiroinut juuri ketään, ainoastaan saatekirje. 
Saatekirjeessä tärkeimmät tiedot olivat syntymävuosi ja päivämäärä 
tulevaisuudesta sekä sukupuoli. Muuten toivoin tekstin olevan sellaista, mitä 
henkilöt kirjoittaisivat matkoiltaan. Osa vastaajista oli lähettänyt kortin minulle ja 
osa jollekin läheiselleen. Minua kiinnosti, kenelle kortteja lähetetään, sillä siitä voi 
tulkita sosiaalista vaikuttavuutta ja kulttuurista yhteenkuuluvuutta (Nordin 2005). 
Postikortteja palautui mukavasti.  Jaoin 220 numeroitua postikorttia. Sain  
postikortteja yhteensä 104, joista suurin osa oli kohderyhmään kuuluvilta 
henkilöiltä, vuosina 1945-1961 syntyneiltä. Seitsemältä vuosina 1927-1943 
syntyneiltä  tuli kortit, jotka otin mukaan tulkintaan.  
 
Kun postikortteja rupesi tulemaan kotiin mieheni ihmetteli, miten saan niin paljon 
kortteja. Niin ihmetteli varmasti postinkantajakin. Postikortteja lukiessani olen 
kirjoittanut seuraavan muistiinpanon:” Tunteet kortteja lukiessa ovat mahtavat, 
kuin olisi itse käynyt matkalla. Jakaminen on mieletöntä.” , muistan vielä sen 
tunteen.  
 
Luin kaikki kortit kerralla läpi tekemättä muistiinpanoja, luin vain. Olin lukenut 
ne kertaalleen saadessani kortit. Aloittaessani aineiston käsittelyn tein taulukon 
johon merkitsin punaisella naiset ja sinisellä miehet. Yhdellä silmäyksellä näkee, 
että naiset ovat ahkerampia kortin kirjoittajia kuin miehet. Se tuli myös ilmi postin 
teettämässä tutkimuksessa vuonna 2011. Vastaanottamistani postikorteista 26 oli 
miesten lähettämiä ja loput 72 naisten. Tätä lukua voin verrata Postin teettämään 
tutkimukseen (Elkelä 2011) sen perusteella voi todeta, suhdeluku pysyy samana. 
Naiset lähettävät yleisesti ottaen useammin postikortteja. Vääristymää tämän työn 
osalta voi aiheuttaa korttien jakoperuste. Annoin kortteja sekä miehille että 
naisille, mutta en tiedä kuinka kortit jaettiin edelleen. Suomalaiset lähettävät tällä 
hetkellä (maaliskuu 2012) uutisten mukaan 65 miljoonaa postikorttia vuodessa. 
Vääristymää aiheuttaa menetelmän epävarmuus/epäluotettavuus. Postikortit on 
jaettu ilman suurempaa perustetta tutuille ihmisille. Tunnen henkilökohtaisesti 
heidät, joille annoin kortit. Postikortit on jaettu edelleen tuttavieni 
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henkilökohtaiseen sosiaaliseen ympäristöön. En tiedä, kuinka moni kortti päätyi 
miehelle ja kuinka moni naiselle. En myöskään välttämättä tunne korttien 
lähettäjiä henkilökohtaisesti. 
6.2          Aineiston käsittely alkakoon, ne vasta oli talkoot 
 
Työskentelytavoistani  voi käyttää nimitystä sekamelska-menetelmää. Käytän 
tietokonetta työkaluna, mutta rakastan tehdä työtä käsilläni, kynällä ja paperilla. 
Kun on paljon paperia ja muuta materiaalia työ tuntuu todelliselta. Kokoavana 
teoksena on punainen silkkikantinen A4- kokoinen kirja. Piirrän kuvia ja 
yhteysnuolia tekstiin, tarvitsen paljon visuaalisesti  muokattua materiaalia. Teen 
turhaa työtä, en näe kerralla oikeita asioita, vaan fragmentteja joistakin asioista. 
Lopputulokseen on koottava palaset yhteen, jotta ne muodostavat kunnollisen  
kokonaiskuvan.    
 
 
Kuva 3 Kollaasi työprosessin ajalta 2012. Kuva Eva Kauhanen 
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Kuva 4 Työprosessin eri vaiheita keväällä 2012. Kuva Eva Kauhanen 
 
 
 
 
Työn edetessä olen purkanut korttien tekstejä punaisen kirjani sivuille. Tämä 
tapahtui sitä mukaa, kun sain kortteja. Ensin kirjasin muutamia asioita jokaisesta 
kortista omille riveilleen, nainen vuonna 2021 ystävän kanssa Hurtigrutenin 
risteilyllä. ”Tuntuu, että on lähempänä taivasta, sielu lepää maisemassa.” Aloitin 
aineiston varsinaisen käsittelyn, kun minulla oli koko käytettävissä oleva aineisto 
koossa. Käsin ja liimalapuin koodatun aineiston vein tietokoneelle tiedostoksi.  
Aineisto on odottamassa  mikäli haluan tai joku toinen haluaa myöhemmin 
käyttää samaa materiaalia johonkin toiseen tarkoitukseen. 
6.3 Postikorttien kertoma kiertomatka maailmalta 
 
Toivomus oli, että henkilöt kirjoittaisivat korttiin sellaisia asioita, joita yleensä 
matkoilta kirjoittavat. Halusin tietää, kenen kanssa matkustavat, missä ovat, 
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kenties kuinka pitkään viipyvät. Odotin vastauksissa myös tietoa siitä, mitä 
kohteessa tehdään. Kun kortit olivat palautuneet, lajittelin ne  lähettäjän 
syntymävuoden ja sukupuolen perusteella. Tämän lisäksi poimin korteista maat ja 
kaupungit tai paikat joista kortit on lähetetty.  
 
 
Kuva 5 Maailmankartta ikääntyvistä matkailijoista2012. Kuva Eva Kauhanen 
 
 
 
Punaiset liimalaput kasautivat Eurooppaan. 
Teemoittelin vastaanottamani kortit ensin kotimaasta lähetettyhin, sitten 
Euroopasta  ja Euroopan ulkopuolelta lähetettyihin. Euroopan kohteet lajittelin 
maittain, samoin kaukomaiden kohteet. Suomi oli suosituin yksittäinen maa, josta 
kortti oli lähetetty. 
6.4 Vuodenaikojen merkitys 
 
 Lajittelin kortit myös vuodenajan mukaan. On kiintoisaa tietää, milloin ihmiset 
matkustavat tulevaisuudessa. Syksy ja talvi olivat suosittuja. Tämä johtuu Suomen 
pimeästä ja loskaisesta syksystä. Pimeyttä pakoon mennään aurinkoon ja 
lämpöön. Kun kevätaurinko tulee esille, lähtee ikääntyvä matkailija Suomen 
Lappiin nauttimaan hiihtokeleistä ja keväthangista. Suomen kesää ei tunnu 
mikään voittavan. Vaikka vietetään talvi lämmössä ollaan valmiita tulemaan 
Suomeen heti, kun kelit ovat suotuisat. 
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 Taulukko 2  Milloin tulevaisuudessa matkustetaan 
Matkustusvuosi syksy llä 34 talvella  15 keväällä  8 kesä llä 12 
2018 1    
2021 16 5 2 6 
2022 16 5 5 5 
2023  1  1 
2024  1 1  
2025 1 1   
2026  1   
2038  1   
 
 
Syksyn  suosio ei ole yllättävää. Kortit jaettiin alkusyksystä, ja pitkä pimeä kausi 
oli edessä. Toisaalta tuloksissa näkyi myös kaamoksen karkoitus useammalla 
tavalla. Ajattelemme helposti, että etelän lämpö on se tavallinen tapa ja niin ehkä 
onkin. Vastauksissa oli kuitenkin Lapin hiljaisuuteen ja pimeyteen, ensilumeen 
hakeutujia. Talven odotusta, syksyn karkoitusta on mökillä tai kylpylässä 
oleskelu.  
6.5 Suomi kohteena 
 
Mökki on suomalaiselle todella tärkeä, mökiltä lähetetyissä korteissa tunnelma oli 
tärkeässä asemassa. Eräässä kortissa oli ”tuttu likkaporukka” ja toisessa odotettiin 
lapsenlapsia kylään, sauna oli lämpiämässä ja lasissa viiniä. Lisäksi vastaanottajaa 
odotettiin puolison kanssa viettämään yhteistä aikaa mökillä. Kutsu Saimaalle 
ystävien kanssa purjehtimaan tuli kortissa, jossa talvi vierähti etelän lämmössä, 
mutta kesä aina Suomessa.  
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Taulukko 3  Suomessa matkustetaan 
Paikkakunta 14 eritystä mitä tehdään 
Lappi 4                 1. ladut hyvin hoidettuja ja vielä 
ilmaisia, ilma puhdasta 
2. aurinkoista ja kantohanget, 
tuntureiden kauneus, molemmat 
jaksoivat mukavasti reisun 
3. syksyllä lämpöä +28°C 
1. hiihdellään, lapsenlapset 
laskettelevat 
2. on oltu hiihtovaelluksella 
 
Mökki 2 1. puolison kanssa, odotetaan 
lapsenlapsia kylään  
2. rauhallista,luonto täynnä hiljaista 
kaunista! Laskeutua talveen. 
Odotamme teitä, pintä porukkaa 
1.  savusaunaa lämmitetään ja  
takkatulen äärellä         
nautitaan viiniä 
2. Näemme ensilumen tulon 
käynti .Siidassa näyttelyssä ja 
kamarikonsertissa 
   2 1. pelkää lentämistä edelleen, ystävien 
kanssa 
1. loppusykssystä kaamoksen 
karkoitusta viettämässä 
Sevettijärvi 1 ruska on upea, varausmökit ovat siistejä, 
eräpolut hyvin merkittyjä, puhelimen saa 
ladattua kämpillä(yllätys) kalastusluvat kylän 
baarista, kun lapsenlapset kasvavat pääsevät 
mukaan ”Kultamaisemaan” 
vaeltamassa ja kalastamassa 
tunturipuroista, patikointia merkityilla 
poluilla, maisema ei kulu 
Levi 1 ihanaa ruokaa ja kiva ”tyttö”-porukka, säät 
suosii: pikku pakkasta 
nautitaan raikkaista tuulista ja 
meditoinnista 
Kittilä 1 lumiset maisemat, matkaa tehty uudella tavalla: 
lentäen ja kylätaksia käyttäen pikkukylään, sieltä 
edelleen moottorikelkalla mökille 
matkalla erämaamökille, rekeä pakataan 
ja kyläläisille viedään tuliaisia, toivotaan 
hyviä hiihtokelejä 
Saimaa 1 lomakeskuksessa on ilo liikkua, kun joka 
paikkaan pääsee rollaattorilla. Lääkärin palvelut 
ovat nurkan takana 
vietetään juhannusta ja käydään 
veneretkellä lasten ja lastenlasten kanssa 
Länsirannikko 1 hotellin tapainen on viihtyisä, ruoka on hyvää ja 
nautitaan yhdessä olosta toisten kanssa 
kävellään meren rantaa,iltaisin pelataan 
pokeria pienin panoksin tai järjestetään 
muuta mukavaa, pientä hassuttelua 
Maalle 1 nautinto täydestä palvelusta, omasta rauhasta 
ja hyvästä ruoasta, seura on erinomaista ja 
luonto kaunis; toivottavasti sinäkin voit joskus 
osallistua tällaiseen, suosittelen 
Taideleiri on antoisa,innoittava ja 
tuloksellinen 
  
 
Näin Suomessa matkustettaisiin tulevaisuudessa. 14 kortin lähettäjää matkustaisi 
Suomessa, Lappi on suosituin. Veden äärelle kesäiseen aikaan matkustaisivat 
kaikki. Mökki voi olla Lapissa tai muualla Suomessa ja se voi olla oma tai 
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vuokrattu. Talvinen hiihomatka Suomen Lapissa oli suosittu.  Myös ruskan aikaan 
Lappi kutsui korttien lähettäjiä. 
 
Maalta lähetetyssä kortissa nautittiin hiljaisuudesta ja maalaamisesta mukavien 
uusien tuttujen kanssa. Tässä kortissa toivotettiin samanlaisen kokemuksen 
mahdollisuutta vastaanottajalle.  
6.6 Eurooppa kutsuu 
 
Eurooppa oli seuraavaksi suosituin matkakohde. Euroopan matkakohteista 
korttien lähettäjät ovat todennäköisesti käyneet kohteissa aikaisemmin tai tuntevat 
kohteet hyvin. Kyseessä on paluu muistoihin siis nostalgiamatkan tekeminen. 
Toisaalta tulevaisuuden haave. Tämän voi tulkita korteista. 
 
 
Taulukko 4 Eurooppa kohteena kohteena  
Euroopan 
kaupungit 
21 Euroopan 
maat 
16 Aurinkosaaret 14 
Rooma  4 Italia 2 Madeira 2 
Nizza 3 Alpit 2 Rhodos 1 
Pariisi 2 Tanska 2 Grand Canaria 1 
Lontoo 2 Turkki 2 Kreeta 1 
Pietari 1 Etelä-Saksa 1 Teneriffa 1 
Firenze 1 Tonava 1   
Venetsia 1 Itävälta 1 Fuengirola 2 
Istanbul 1 Viro 1 Välimeri 1 
Lissabon 1 Norja 1 Etelän lämpö 1 
Hampuri  1 Kreikka 1 Turkki 2 
Berliini 1 Kroatia 1 Kroatia 1 
Fuengirola 2   Kreikka 1 
kaupunkiloma 1 Eurooppa 1   
lähialueet 1     
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Taulukossa 4 on eritltynä paikkoja joihin tulevaisuuden ikääntyvä matkailija  
Euroopassa matkustaa. Vihreä väri kertoo Turkin olevan verrattavissa aurinkoisiin 
saariin. Punainen Fuengirolan kohdalla voi olla kaupunkiloma tai rantaloma, 
kumpikin ilmeni korttien perusteella. Kaupunki on omassa sarakkeessaan, mikäli 
se luki kortissa. Aineiston perusteella Euroopan saattoi jakaa kolmeen: kaupungit 
ehdottomana ykkösenä, maat yleensä kakkosena ja kolmas oli aurinkosaaret. 
Käytän nimitystä aurinkosaaret, vaikka kaikki eivät ole saaria.  
 
 40 korttia oli lähetetty Euroopan eri maista. Pohjoismaista tuli kolme korttia. 
Seitsemän vastaajaa lähetti kortin Välimeren saarilta, lisäksi Espanjan 
etelärannikolta tuli kaksi korttia. Kreikasta  tuli yksi kortti, Turkista kolme korttia, 
samoin Nizzasta oli lähetetty  kolme korttia. Yhdessä näistä Nizzassa on oma talo, 
jota kunnostettu ja parhaillaan ollaan Suomessa vuorostaan. Veden ja lämmön 
ääreltä lähetettyjä kortteja kaikki nämä. Yksi kortti tuli Kroatian rannikolta, jossa  
purjehdus on  yhdistetty autolomaan. Lissabonista tuli kortti, jossa kerrottiin, että 
sinne oli  purjehdittu omalla veneellä vuonna 2024,  sieltä jatketaan  edelleen 
Välimerelle. Muutkin purjehtivat Välimerellä ja siellä myös risteiltiin.  
 
Osassa kortteja oli kerrottu useammasta tavasta matkustaa ja viettää aikaa 
tulevaisuudessa. Näissä syksyisin mennään etelän lämpöön, kuten Madeiralle ja 
keväthangille tullaan takaisin Suomeen. Kesä vietetään mökillä ja Eurooppaan 
tehdään muutamia kaupunkilomia. Mainituista kaupungeista Rooma on kaikkein 
suosituin. Italia oli maana suosituin. Kortteja oli neljästä eri kohteesta. Rooman 
lisäksi Italian kaupunkikortteja tuli yksi Firentzestä ja kaksi korttia  Venetsiasta. 
Pariisi oli kahdessa kortissa ja Wien yhdessä. Berliini, Hampuri, Lontoo, Pietari, 
Tallinna olivat yhden kortin kaupunkikohteita, joissa aina riittää nähtävää ja 
koettavaa. Itävallasta ja Alpeilta tuli kolme korttia, Etelä-Saksasta kortti. 
Pohjoismaista Tanskasta tuli kaksi korttia ja Norjasta Hurtigrutenin risteilyltä yksi 
kortti. 
6.7 Euroopan kaupungit – top 10 
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Taulukko 5  Euroopan kaupungeista, top-10 lista 
Euroopan 
kaupungit 
korttien 
lukumäärä 
ja 
lähettäjän 
sukupuoli 
kenen kanssa mitä tehdään asiakastarve 
Rooma  4♀ mummi & 
lastenlapset, 
kummipoika& 
morsian  
pariskunta 
nostalgia, paluu 
ikuiseen kaupunkiin 
kulttuuri, 
ostosmahdollisuudet, 
ruoka ja juoma, 
jalkapallo 
Nizza 3♀ pariskunta nostalgia ruokapaikat, asutaan 
osa vuodesta 
Pariisi 2♀ yksin ja mummi 
lastenlasten 
kanssa 
estetiikka,haaveen 
toteutuminen, 
haetaan pitsiä 
 
Lontoo 2♀ pariskunta ,  
mummi+ 
lastenlapset 
museot huippu ravintolat 
Pietari 1♂ pariskunta nostalgia kulttuuri ja ruoka 
Venetsia 1♀ rakastajan kanssa dekadenssi ja 
nautitaan kaikin 
aistein 
jazzklubit ja ruoka 
Istanbul 1♀ pariskunta risteilysatama  
Lissabon 1♀ pariskunta välietappi 
purjehduslomalla 
palvelut  
Hampuri  1♂ kavereiden kanssa museoautomessut ruoka-  ja 
juomakulttuuri 
Berliini 1♂ pariskunta museot  
Fuengirola 2♂♀ pariskunta helppo tehdä retkiä 
muihin kaupunkeihin 
vuokra-auto, 
ruoka ja juoma 
kaupunkiloma 1♀  katko arkeen  
lähialueet 1♀  2-3 yötä ja sitten 
kotiin 
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Nämä kaupungit oli mainittu lähetetyissä korteissa. Lähettäjien sukupuoli on 
merkitty taulukkoon sekä maininta siitä, kenen kanssa hän aikoo matkustaa. 
Korteista on kerätty niitä asioita, joita on ajateltu tehtävän viipymän aikana, ja ne 
on muokattu asiakastarpeiksi. 
6.8 Kaukomaille kaivataan 
 
Kauemmaksi matkasi 23 kortin lähettäjää. Kaikkein kauimpana oli 
avaruuslennolla oleva henkilö. Maanosista kaikissa muissa käytiin paitsi 
Etelämantereella.  Maailmanympärimatkan teki yksi kortin lähettäjä 
kumppaneineen: Kenia, Sri Lanka, Australia, Pohjois-Amerikka, Singapore.  
 
Taulukko 6 Amerikkaan matkaajat 
Kohde Amerikassa Asiakastarve kenen kanssa 
San Diego talvikauden yli asuminen   pariskunta 
Kansas City, kiertomatkalla yksi kohteista, joka 
mainittu: maissipelloilla käyminen 
seurue 
Meksiko Viidakkoon ja Maya-kulttuuriin 
tutustuminen 
lapsenlapsen kanssa 
Hawaji koulutus ja lomamatka 
 
molemmat työkavereiden ja /tai 
koulukavereiden kanssa toinen  
vain lomalla 
Etelä-Amerikan kiertomatka, 
 
kokea kulttuuria, hyvää ruokaa, 
aurinkoa, kaikki valmiiksi suunniteltuna 
juuri heidän tarpeisiinsa, sopivan 
hitaasti 
pariskunta 
Karibian purjehdus vierssatamat, joiden palvelut loistavat 
ja elämä luksusta 
neljän hengen seurue 
Karibian risteily 40 v.hääpäivä, useita saaria kierretään, 
kokeminen elämysten hakeminen 
 
pariskunta 
Karibialla Loma/lemmenloma  vain rauhaa ja 
aurinkoa, sinistä silmän 
kantamattomiin 
2 pariskuntaa 
 
Amerikkaan matkusti kolmanneksi eniten, siellä Karibian alue oli suosituin 
 
Etelä-Amerikan kiertomatkalla oli pariskunta, jolle matka oli räätälöity heidän 
toiveidensa mukaan. Näin matka antoi heille mahdollisuuden vain kokea ja 
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nautiskella hyvästä palvelusta, luonnosta, kaupungeista ja kulttuurista. Tällainen 
matka oli juuri meidän ikäiselle sopiva luki kortissa. Todennäköinen 
unelmamatka, joka kestää pari kuukautta. Matkaan on mahdollisuus, kun on aikaa 
ja rahaa.  
 
Kalifornian lämmössä tehdään osa vuodesta töitä omassa kodissa. Loppuosa 
vuodesta vietetään joko Suomessa tai maailmaan tutustuen. Meksikosta tuli kortti 
jossa matkaaja oli lapsenlapsensa kanssa tutustumassa Mayojen suuriin 
salaisuuksiin. Tällä matkalla halutaan antaa lapselle perinnöksi vieraiden 
kulttuurien kunnioitusta. 
 
Kaksi korttia oli lähetetty Havaijilta, toisessa oltiin yhdistetyllä koulutus- ja 
lomamatkalla. Kirjoittaja toteaa kuntoutuneensa niin hyvin, että pystyi 
matkustamaan näin kauas. Kortti on lähetetty läheiselle työtoverille tai 
yhteistyökumppanille, sillä siinä on kiitetty yhteisistä saavutuksista. Tämäkin on 
tulevaisuuden haave, ei vielä toteutunut unelma. Viisi korttia oli lähetetty 
Karibialta. Karibia on selkeästi monen haaveiden kohde. Yhdessä näistä korteista 
neljän hengen seurue on purjehduslomalla. Yksi kortti oli risteilyltä, jolla 
vieraillaan useammalla saarella. Yksi kortti tuli Kuubasta Havannan 
dekadenssista.  
 
Kortit Oceaniasta oli lähetetty Uudesta Seelannista ja toinen Australiasta, tässä 
kortissa matka kotiin käy Thaimaan kautta. Thaimaasta on lähetetty 
kuntoremonttikortti. Japanista ja Kiinasta kummastakin tuli kortit. Goalla kiire on 
tuntematon käsite, samoin Nepalissa.  
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Taulukko 7  Minne  ja miksi maailmalla matkataan 
Aasia  tarve Oseania  tarve Afrika          tarve Intia  tarve 
Thaimaa 2 kiertomatka 
Kuntore-
montti 
Uusi 
Seelanti 
1 golffaaa 
pari 
Etelä-
Afrikka 
1 kulttuu
ri 
elämys 
Sri 
Lanka 
1 kierto 
matka 
Japani  1 kulttuuri  Australia 2 kierto 
matka 
kulttuuri 
matka 
Kenia 1 kierto 
matka 
Nepal 1 lahja 
lapsen 
lapselle 
Kiina 1
  
haaveen 
toteutus 
   Egypti 1 aurinko 
loma 
Goa 1 lepoa 
Novosi-
birsk-> 
Kuu 
1 kuulentoa 
odotellaan 
         
Vladivos
tok
  
1 junalla halki 
Venäjän 
         
P-Korea 1 mahdolli-
suus 
tutustua 
         
 
 
Novosibirskissa kortin lähettäjä odotti kuulennolle pääsyä. Vladivostokin kortin 
kirjoittaja oli junamatkalla Siperiassa, josta hän käy vielä Pohjois-Koreassa ja 
lentää sieltä kotiin Suomeen.  
 
Afrikasta tuli kolme tervehdystä, Egyptistä ja Johannesburgista. Kolmas oli 
maailman ympäri matkaajalta Keniasta. 
7 TULEVAISUUDEN ASIAKASTARPEET 
 
Aikaisemmissa tehdyissä  tutkimuksissa,
5
(Horneman,Carte & muut) ikääntyvien 
motivaatio matkustaa ja siitä saatu hyöty verrattuna tulevaisuuden ikääntyvän 
                                                 
5
 Seniorimatkaajien matkustamismotivaatio/haettu hyöty vertailutaulukkona 
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matkaajan syihin matkustaa. Motivaatio tai hyöty tulevaisuudessa voi olla jonkun 
erityisen asian takia matkustamista. Esimerkiksi nainen matkustaa  ranskalaista 
pitsiä etsien Keski-Euroopassa. Toisen motivaatio lähteä matkalle on toteuttaa 40 
-vuotishääpäivämatka. Lemmenloma on luettavissa korttien teksteistä. 
Taivaallisten, suurten, suurenmoisten kokemusten hakeminen on tulevaisuutta.  
Tästä ilmaus ”tuntuu, että on lähempänä taivasta”.  
 
Hienon kokemuksen siirtäminen seuraavalle ja sitä seuraavalle sukupolvelle 
näkyy korteissa. Esimerkkeinä mummi, joka vie lapsenlapsensa Tiibetiin tai 
isoisä, joka tutustuu Mayojen salaisuuksiin yhdessä  10-vuotiaan lapsenlapsena 
kanssa. Yhtä taivaallinen kokemus voi olla kalastaminen Suomen korpimetsien 
joissa. Suomen Lapin aavoilla hiihtäminen tai syksystä nauttiminen ovat näitä 
suuria  henkilökohtaisia kokemuksia.  
 
Henkilökohtaisen hyvänolon tunteminen on mainittu monessa kortissa. Hyvin 
valittu matkaseura on kymmenenkin vuoden kuluttua tärkeintä, vain muutama 
ihminen koko aineistosta mainitsi matkustavansa yksin. Erilaisten arkisten 
askareiden tekeminen, kuten maalaistalon töihin osallistuminen ulkomailla tuli 
esille Euroopasta lähetetyssä kortissa. Tärkeä osa matkustamista on nauttia 
paikallisesta kulttuurista ja siihen kuuluvat myös ruoka ja juoma.  
 
Etelän lämpöön matkustetaan usein ja Suomen pimeää syksyä paetaan 
vastauksissa. Kylpylässä ollaan kaamoksen karkotuksessa.  
 
Loma on tietenkin suurin syy matkustaa ja vaihtelun hakeminen arjen 
vastapainoksi. Paikkoihin, joissa on taikaa tai tenhoa mennään uudestaan ja 
uudestaan. Näitä paikkoja ovat Madeira, siellä käyty jo 20 kertaa.  
 
Toinen ikuinen suosikki on Rooma, siellä joku on jo 22 kertaa, ruokaa ja viiniä 
tietysti  nauttii nainen miehensä kanssa, ei vain Roomassa. Roomaan matkustaa 
myös sisko kummipoikansa ja tämän morsiamen kanssa. Nähtävyyksien lisäksi 
nuoret käyvät katsomassa FC Rooman jalkapallo-ottelua ja itse lähettäjä menee 
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konserttiin. Rooma on nähtävyyksien lisäksi hyvä ostospaikka. Lapsenlapset 
odottavat tavarataloihin pääsyä mummin lähettämässä kortissa.  
 
Saksaan mennään museoautomessuille, ruoka ja juoma ovat tärkeässä osassa. 
Ruokamatkat sopivat hyvin myös ikääntyville. Ruoasta ja juomasta osataan 
nauttia. Suurkaupungeissa ensin kierrellään, mutta yhtä tärkeää on hyvä ruoka, 
parhaat ravintolat. 
7.1 Ikääntyminen ei matkan tekoa haittaa – matkalla olo maittaa  
 
Ikääntyminen ei näy korteissa valittamisena, vaan toteamuksena että vielä jaksaa. 
Itseironisesti voidaan todeta:  ”Täällä sitä paistatellaan ryppystä nahkaa. Ai, että  
tekee hyvää vanhoille särkeville nivelille.” Eläkkeellä oleminen antaa 
mahdollisuuden liikkua silloin, kun se itselle on sopivinta.  Matkan keston ja  
pituuden voi itse päättää. Ikä on myös tekijä, joka panee muuttamaan totuttuja 
rutiineja: Kun aikaisemmin saatettiin ajaa autolla Lappiin tai käyttää autojunaa, 
nyt valitaan lento ja kylätaksi, jotka vievät perille Lapin erämaamökille.  
 
Muutoksesta iän vuoksi kertoo myös  uusien vaihtoehtojen hakeminen, kuten  
lentämisen vaihtaminen junalla matkustamiseen tai lomailu kotimaassa vaikeasta 
lentopelosta johtuen. Iän tuomaa on jäsenten jäykkyys, se rajoittaa. Pitkät lennot 
eivät houkuta, valitaan mieluummin lyhyemmät lennot ja pari välilaskua. 
Välilaskujen aikana pääsee venyttelemään jäseniä. Tämä on mahdollista, kun on 
aikaa. Eurooppa on etäisyyksiensä ansiosta suosittu, lisäksi siinä on tuttuutta. 
Eräässä kortissa todettiin:” Toivottavasti olen kymmenen vuoden päästä terve.” 
”Saimaan rannan kylpylässä on mukava ikääntyvän olla, kun joka paikkaan 
pääsee rollaattorilla. Onneksi penkkejä on sopivin välein puistoissa. ” 
”Polvileikkaus on onnistunut ja nyt voi lasketella Alpeilla.” 
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Taulukko 8  Minkä ikäisenä tulevaisuudessa matkustetaan 
lukumäärä ikä tulevaisuudessa Yhteensä  
33 
lukumäärä ikä tulevaisuudessa Yhteensä  
42 
2 80     
2 79  2 69  
0 78  3 68  
1 77  5 67  
6 76  6 66  
2 75  8 65  
4 74  6 64  
0 73  2 63  
7 72  7 62  
3 71  1 61  
6 70  2 60  
 
Lukumäärä kertoo korttien määrän ja  ikä tulevaisuudessa sen, minkä ikäisiä 
korttien lähettäjät ovat, silloin kun lätettävät kortin.  
 
Mielenkiintoinen kortti tuli jostakin lämmöstä: ”Heipä hei kotiväki. Ihanaa olla 
lämpöisessä ja ”kaiken toimivassa” paikassa. (ei liian kuuma) ”Henki”  kulkee ja 
nivelet on norjat, kyllä kroppa kiittää ja täällä pärjää jopa suomen kielellä. Tämä 
on oikeata lomaa, kun ei tarvitse jännittää mistään, muttei liian tuttua. Voisi 
sanoa, että kyllä tämä kotiolot voittaa. Hyvä vesivoimistelu ja sitten maittavaa 
ruokaa. Nainen on 71-vuotias korttia lähettäessään. Tässä ikä näkyy mukavuutena 
tai  pakona kotioloista. Tämä on selvää eskapismia. 
 
Ikääntyvällä matkaajalla on aikaa matkustaa, hän viipyy kohteessa, tutustuu 
mielellään vieraaseen kulttuuriin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ikääntyvät 
matkaajat arvostavat ystävällisiä ja iloisia ihmisiä.  Heistä on mukavaa seurata 
miten vieraissa kulttuureissa eletään. Arkiset askareet ja elon seuraaminen heistä 
kiinnostavaa.  
 
Ikääntyvä kortin lähettäjä kirjoittaa: ”Viidentenä päivänä haluan omaan sänkyyn 
nukkumaan”. Ei siis enää pitkiä matkoja, vaan korkeintaan pidennetty 
viikonloppu. Matkan kohteena kortissa lukee vain  lähialueet.  Lähialueiksi  
lueteltiin Eurooppa erityisesti Pohjoismaista Tanska ja Norja ja Itämeren 
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rannikkokaupungit: Pietari ja Tallinna. Kaksi viimeistä ovat paikkoja, mutta  
joissa vastaajat ovat käyneet  aikaisemmin, mutta vielä on paljon näkemistä.  
 
Aineiston perusteella  ikääntyvät matkaajat viipyvät kohteessa eri pituisia aikoja. 
Erikseen ovat matkat, jotka suuntautuvat toisiin maanosiin, niiden kesto on yli 
kaksi viikkoa. Viikon matkoja ei juuri tehty, kaupunkiloma pidennettynä 
viikonloppuna oli melko suosittu poikkeus. Huomattavasti suositumpaa oli viipyä 
kahdesta kolmeen viikkoon myös Euroopan kohteissa. Vaihtoehtona oli korttien 
perusteella kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen kestävät oleskelut poissa 
Suomesta.  
 
Kiertomatkoja tehdään kaukomaihin, valmis kokonaisuus takaa helppouden. Kun 
mennään kauas, siellä viivytään yleensä pidempään. Kauaksi matkustettaessa 
yhdistetään useammassa maassa vierailuja. Tämä puhuu vastuullisesta 
matkustamisesta (Kalmari &Kelola 2009). Maailman ympäri matkustettaessa 
käydään neljässä maanosassa ja matkalla ollaan kuukausia.  Näille vaihtoehtona 
on asuminen useita kuukausia kaukana kotimaasta. Matkalla ei olla vain 
kokemisen ja lomailun vuoksi, vaan matkoilla tehdään töitä ja ollaan 
koulutuksissa, esimerkiksi etätyötä voi tehdä kaukomailla. 
7.2 Liikkuminen matkan aikana on mukavaa 
 
Liikkuminen on matkailussa oleellista, sillä yhtään postikorttia ei tullut 
virtuaalimaailmasta. Tosin yksi kortti tuli ruokamatkalta: ”Mukavia tällaiset 
ruokamatkat. Näin iäkkäänäkin voi nauttia syömisestä.”   
 
Yksi kortti tuli avaruuslennolta vuonna 2021 ja toisessa kortissa ”Odotetaan 
Novosibirskissa turistilentoa kuuhun, lento on jo 6 päivää myöhässä, tiedäthän 
tekniset ongelmat. Päivi osaa hyvin venäjää, että ei tässä ongelmia sen enempää. 
t. Henkka vuonna 2025”.  
 
Postikorteissa liikutaan vesillä purjehtien omalla tai lainaveneellä tai risteillään 
isolla laivalla, kuten Norjan rannikkoa Hurtigrutenilla. Risteilyn etuna Välimerellä 
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oli mahdollisuus tutustua kolmeen maanosaan. Karibialla risteillessä tutustutaan 
useisiin saarivaltioihin. Sisävesillä risteillään Suomessa Saimaalla ja Keski-
Euroopassa Tonavalla.  
 
Lentäen ja junalla matkustetaan paljon. Lentokoneiden penkkirivejä on 
harvennettu asiakastyytyväisyyden toivossa. Vuokra-autolla liikkui purjehtija 
Kroatiassa ja Espanjankävijä tutustuu pikkukyliin vuokra-autolla. Goalla skootteri 
vei tarvittaviin kohteisiin. 
 
Aktiviteettejä matkoilla ovat laitesukellus, rannalla makoilu ja auringosta 
nauttiminen, liikunnalliset toimet yleensä. Retkiin osallistutaan, nähtävyyksiä 
bongataan ja museoissa kierrellään. Tarjolla on paljon vaihtoehtoisia palveluja ja 
harrastusmahdollisuuksia on runsaasti. Näitä kumpaakaan ei ole tarkemmin 
määritelty. Liikkuminen aktiviteettina matkakohteessa on kävelyä, patikointia, 
hiihtämistä, laskettelua ja pyöräilyä. 
7.3 Majoittuminen asiakastarpeena 
 
Majoittumiseen liittyvät  asiakastarpeet. Matka, siitä suoriutuminen ja 
majoittuminen kohteessa ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Tosin 
majoittumisesta ei tullut paljon kommentteja. 
 
Majoituksen merkitys lähetetyissä korteissa on mitätön, siitä on maininta vain 
muutamassa kortissa. Hotelli, joka on vain aikuisille tarkoitettu, takuuna 
rauhallisuus. Maailman kiertomatkalla olevat olivat erilaisissa majoituksissa eri 
maanosissa, bungaloweista viiden tähden hotelleihin. Purjehtijat arvostavat 
kehittyneitä ja selkeästi parantuneita  vierasvenesatamien palveluita. Karibialla 
palvelut ovat luksustasoa. Toisaalta teknologia tuo pohjoisen  varauskämpille 
mukavuuksia,  kuten laitteiden latausmahdollisuuden  aurinko- ja tuulienergian 
ansiosta. Kämpät ovat ja siistejä, kodikkaita, ja mitä arvostetaan. Maininta hotellin 
tapaisesta kertoo pensionaatti tyyppisen majoituksen paluusta.  
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Taulukko 9 Korteista esille tulleita majoitusta koskevia kommentteja 
Asiakastarve 
majoittuminen 
majoitusmuoto kommentti 1 kommentti 2  kommentti 3 
 hotelli vain aikuisille, 
rauhallinen 
5* luksusta persoonaton, 
mutta toimiva 
 hotellin tapainen 
pensionaatti 
viihtyisä mukavaa 
yhdessäoloa 
lähellä rantaa 
 kylpylä kaikki palvelut hoidot kaupungissa  
 bungalow paikallinen laadukas elämys 
 mökki  oma lupa tunnelma savusauna 
 maalaistalo/ majatalo oma rauha saa olla mukana 
tekemässä 
tutustua sen 
maan ihmisiin, 
puhua vierasta 
kieltä 
siirtyminen oma vene oma lupa vierasvenesataman 
palvelut 
elämä edullista 
 risteilyalus näkee paljon mukavaa, 
käytännöllistä 
luksus hytit, 
tilavat 
 juna tutustuu uusiin 
ihmisiin 
  
 vaellusmökit  
 
siistejä, hyvin 
hoidettuja 
puhelimen 
latausmahdollisuus 
 
 hiihtoretkien 
yöpymiset 
ei mainintaa   
uima-allas vettä ei ole 
lämmitetty> 
ekologinen näkökulma 
vesi on lämmitetty maassa on niin 
lämmintä, että 
uimaaltaan vettä ei 
tarvitse lämmittää 
ei tarvitse olla, 
vesi kirkasta ja 
lämmintä 
meressä 
7.4 Tulevaisuuden asiakastarpeet – toiveiden lista 
 
Matkakohteessa asiakastarpeita ovat kaikki ne toiminnot, mitä ikääntyvä matkaaja 
tekee. Asiakastarpeet sain kerättyä listaamalla aktiviteetit ja nähtävyydet. Tämän 
jälkeen kirjasin  sen mitä todella tehtiin. Näiden kaikkien yhdistelmä on 
tulevaisuuden asiakastarpeet. Mitä matkalta odotetaan ja haetaan.  
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Asiakastarpeet eivät ole tärkeysjärjestyksessa,  perustarve, matka ja 
majoittuminen on jo toteutunut, sen jälkeen haetaan sisältöä matkalta, toiveiden 
lista asiakastarpeista.  
a. Suuret kokemukset ovat elämyksiä, jotka sykähdyttävät, näiden 
yhteydessä koetaan olevan lähempänä taivasta tai vastaavaa. 
b. Arkisten askareiden tekeminen ei ole maalle omaan mummolaan 
menemistä, vaan maailmalle maalaistaloon töihin, nauttimaan 
alkuperäisväestön joukkoon ja kielitaitoa vahvistamaan. 
c. Kaamoksen karkoitus on suomalaisten kestosuosikki, pitkä talvi on raskas. 
Kaamosta voi karkottaa kotimaassakin. 
d. Paikat joihin palataan kuten ikuinen Rooma tai Madeiran lämpö ja 
suotuisa ilmasto ikääntyville. 
e. Haaveen toteuttaminen tulevaisuudessa,  kortin kirjoittaminen ja 
lähettäminen oli juuri näiden unelmien näkyväksi tekemistä. Niiden 
toteuttaminen on nyt helpompaa, kun ne on kirjattu näkyviin ja  
tulevaisuudessa on sekä aikaa taloudellisia mahdollisuuksia liikkua on. 
f. Elämästä nauttiminen oli lähes kaikissa vastauksissa. Sen ei tarvitse olla 
ylellista, mutta jotakin mielihyvää tuottavaa, usein ilmaista ja tavallaan 
kaupan päälle tulevaa. Sellaisia ovat lämpö ja puhdas vesi. 
g.  Aarteen etsiminen, jolloin haetaan jotakin uutta, tarpeellista tai turhaa, 
etsitään sitä todellakin. 
h. Luonto ja liikunta ovat aisapari niin luonto luontona itsessään kuin 
aktiivisena liikkumisen paikkana, kesällä ja talvella, kotimaassa ja 
maailmalla. 
i. Kaupunkien lumo kertoo siitä, kuinka kaupungit kiehtovat aina 
monenmoisella tarjonnallaan. Niistä löytyy aina jokaiselle jotakin, 
vaihtelut valtavia aineiston perusteella, mutta ruoka, juoma ja hyvä seura 
aina mukana matkassa. 
 
 
Matkalla halutaan olla yhdessä miellyttävässä ympäristössä, meren rannalla. 
Kaipuu veden ääreen kuuluu ikääntyvien matkailijoiden toivelistaan. Se on 
paluuta alkuelementtien luokse. Vesi rauhoittaa. Hopealahden lomakylä Saimaan 
rannalla on yhtä tärkeä kuin meren äärellä oleva paikka. Hopealahdessa 
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liikkuminen rollaattorilla ja pyörätuolilla sujuu. Majoittuminen taideleirillä on 
vain hyvä kokemus, luonnon merkitys korostuu siinä ja hyvän seuran. Sen lisäksi 
kortissa oli iloa tuotteliaisuudesta harrasteen parissa.  
 
Ihana pikkuhotelli aivan espanjalaisten portaiden lähellä. Sydämin  koristeltu 
kortti äidiltä ja isiltä tytöille. Lienee lemmenloma ikuisessa Roomassa. 
Venetsiasta lähetetyssä kortissa ei ainoastaan nautita jumalaisesta kaupungista, 
vaan myös rakastajan kanssa rakastelusta päivisin. Yöt vietetään ravintoloissa 
nauttien hyvästä ruoasta ja kierrellen jazz-klubeja. Kortti Havannasta kertoo 
hotellin olevan ”täydellinen”, mutta elämää on vanhassa Havannassa, jossa 
musiikki soi ja siellä on sekä ihmisiä, että hyviä ravintoloita.  
 
Aineistosta ilmenee matkailuun liittyvien palvelujen kehittyminen. Matkailun 
laatuun on panostettu Keski-Euroopassa. ”Junayhteydet ovat lievästi kehittyneet, 
olemme käyttäneet raiteita liikkumiseen. Harrastusmahdollisuuksia on paljon ja 
lähellä. Palvelupaketteja tarjotaan jos jonkinlaisia.” Tässä kortissa Itävallasta 
kotimaata kutsutaan pussinperäksi.  
 
Toimintaa matkalla ovat nähtävyydet, museot, tavaratalot, jalkapallo-ottelut, 
konsertit, nämä on mainittu postikorteissa. Tunnelmaa ja siihen liittyvää tekemistä 
on haettu ravintoloista, kahviloista, jazzklubeilta.. Matkalta odotetaan lämpöä ja 
aurinkoa.  On kävelty kaupungilla ja rannoilla ja nautittu läsnäolosta. Oleminen, 
viipyminen on tärkeää.  Liikkumisen pitää olla mutkatonta ja helppoa. Skootteri 
on oivallinen kulkupeli kaukomailla. Eräpolut ovat hyvin merkittyjä,  ja 
kyläbaarista saa tarvittavat luvat. Lapin hiihtoladut ovat hyvässä kunnossa ja 
kumma kyllä vielä ilmaisia. Ilma on puhdasta ja helppoa hengittää. 
7.5 Hiljainen tulevaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 
Tulevaisuuden hiljaiset signaalit ovat varmaan paluuta aikaisemmin hyviksi 
todettuihin asioihin.  Retroilu tuntuu nostavan päätään ikääntyvien matkailijoiden 
tulevaisuudessa. Kilpailu ei ole tarpeellista. Ruokamatka, kotona tai ystävän luona 
on taattu hiljainen signaali.  
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Louise Horneman, R.W.Carter, Sherrie Wei & Hein Ruys (2002) ovat 
Australiassa tehneet vertailua seniorimatkaajien motivaatioista. Taulukko on 
esitetty aikaisemmin tässä työssä sivulla 16. Samaan taulukkoon on täydennetty 
tutkijan saamia  tuloksia. Kauhasen päätelmä on jokaisen aikaisemman 
tutkimuksen vieressä.   
 
Taulukko 10 Vertailussa taulukko 1  tutkijan päätelmillä lisättynä 
 
Tekijät Motivaatio/ haettu hyöty Kauhanen (2012)                                       
Guinn (1980)   Lepoa ja rentoutumista, aikaa 
perheen ja ystävien kanssa, fyysistä 
liikuntaa, oppimiskokemuksia ja 
itsensä toteuttamista 
Kaikkea tätä halutaan tehdä 
myös tulevaisuudessa 
Romsa ja Blenman (1989) Aikaa ystävien ja sukulaisten kanssa, 
terveyttä/fyysistä kuntoa 
 
Aikaa hyvässä seurassa, lapset 
ja lasten lapset erityisen 
tärkeässä 
roolissa 
                                                        
Kersetter ja Gitelson (1990) Pakoa jokapäiväisistä rutiineista, 
aikaa  perheen ja ystävien kanssa  
rentoutumista                                                      
                          
Pakoa toisaalta rutiineista, 
mutta myös arkisten askareiden 
tekemistä vieraissa oloissa, 
perhe ja ystävät tärkeitä 
Thomas ja Butts (1998)  Älyllistä stimulaatiota, kilpailua    
parmmuudesta, sosiaalista 
yhdessäoloa 
                                                            
Älyllinen stimulaatio ei tullut 
esille,  ennemmin hedonistinen 
nautinnon hakeminen, pelien 
pelaaminen, mutta 
kilpailuhenkisyys   ei näkynyt 
lainkaan, sitävastoin sosiaalinen 
yhdessäolo 
                                                             
Backman, Backman, ja 
 
  
Silverberg(1999)          
 Kouluttautuminen/luonto, telttailu 
/ matkailu, sosiaalinen yhdessäolo, 
rentoutuminen, informaation 
kerääminen                         
                                                                    
Luonnon merkitys luontona,                                                                        
ainutlaatuisena ja                                                                  
sellaisenaan aistittava,                                                                     
kouluttautuminen  
henkisiin asioihin                                                                 
telttailu on poissuljettu 
vaihtoehto                                                                    
rentoutuminen,  
ei informaation kerääminen        
Moisey ja Bichis (1999)  Taitojen kartuttaminen, fyysinen 
kunto, haasteet, tutkia ja oppia 
luonnosta, uusiin ihmisiin 
tutustuminen                  
 
 Taitoja ei kartuteta vaan 
nautitaan                                                               
ja kuntoa ylläpidetään sopivalla  
liikunnalla, maailmaa tutkitaan 
yhdessä seuraavien sukupolvien 
kanssa, näin annetaan 
uudenlainen perintö nuorille, 
paikallisten ihmisten merkitys 
on kasvanut         
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Alkuperäinen taulukko on haettu jtr.sagepub.com Turun Yliopisto helmikuu 10, 
2011
6
  
 
Tulevaisuus vaikuttaa retroilulta. Ikääntyvät matkailijat ovat hedonistisia ja heillä 
on siihen varaa. Mitään sellaista ei tehdä, mitä on pakko tehdä. Matkustetaan 
harvemmin yksin, kaksin usein joskus porukoissa. Aina hyvässä, itse valitussa 
seurassa. Matkat on aikoinaan  ansaittu omalla työllä. Nyt nautitaan hedelmistä 
joita mukautuva, vielä jatkuva työelämä tarjoaa tai hyvin ansaituista eläkepäivistä. 
 
Teoreettisen viitekehyksen mukaan tein postikorttien tulkintaa kahdesta eri 
tulevaisuusnäkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa  tulkitsin korttien tekstejä 
saatekirjeen esittämien tekstitoiveiden  pohjalta. Näistä vastauksista näki 
tulevaisuuden matkakohteen ja asiakastarpeet matkan aikana (Kuosa 2009). 
Toisessa vaiheessa hain vastauksia matkailun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
kautta. Nämä ovat sosiaalinen, teknologinen, taloudellinen, ympäristöllinen ja 
poliittinen vaikuttavuus (Nordin 2005). 
 
Vaikuttavuustekijöinä voin pitää myös ensimmäisestä tulkintakierroksesta 
saamiani vastauksia. Näitä ovat  matkakohde, kenen kanssa matkustaa ja kuinka 
pitkällä matkalla vastaaja on. Lisäksi selvitin korteista minkälaisia palveluja on 
käytetty. Nämä vastaukset antavat suunnan tulevaisuuden asiakastarpeisiin. 
 
Ensimmäinen korttien tulkintakierros oli saatekirjeen pohjalta. Olen hakenut 
korttien teksteistä  valitsemani sisällöt. Työkaluna käytin yliviivauskynää. 
Jokaisella värillä on oma merkitys. Matkakohde on vihreä, matkakumppani on 
pinkki, matkan kesto on keltainen. Saadut palvelut, mitä hyvää ja muu tarjonta on 
sininen. Se mitä matkalla tehtiin on liila. Oranssilla tähdellä olen merkinnyt ne 
kortit, jotka saattavat olla hiljaisia signaaleja (Kuosa 2009; Ojasalo, Moilanen & 
Ritalahti.2009). Nämä kortit ovat  mielestäni mielenkiintoisia. Kuten nämä: 
 ”Terveisiä koti-Suomen Länsirannikolta. Olen täällä kolmen viikon lomalla. 
Ihanaa, kävelen meren rantaa päivittäin. Penkkejä on sopivin välein. Voin istua ja 
                                                 
6
 käännös kirjoittajan 
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ihailla merta. Hotellin tapainen on viihtyisä. Ruoka hyvää. Iltaisin pelaamme 
pokeria pienin panoksin tai järjestämme muuta mukavaa. Nautin ihmisten kanssa 
yhdessä olosta ja pienestä hassuttelusta. Valentina 73v.(83v.2021)” 
”Johannesburg 6.1.2038 
Hei Eva! Oli se vain hieno juttu, että uusin passini joka viides vuosi – kaiken 
varalta. Nyt olen yllätyksekseni lentänyt tänne Etelä-Afrikkaan. Ei olisi aikoinaan 
voinut uskoa, että ihon värillä ei ole täällä mitään väliä. Kaikki tuntuvat elävän 
iloisina sovussa. Myös maisemiltaan upea maailmankolkka. Kesäisin terveisin 
Leila (s.1938)” 
 
Nämä kortit voivat olla heikkoja signaaleja, tulevaisuuden trendejä, satavuotias 
matkaaja ja selkeä poliittinen ja sosiaalinen vaikuttavuustekijä mukana. 
Ensimmäisessä lainauksessa merkittävää on viipyminen, nauttiminen ja 
hauskojen, jopa tällä hetkellä epätavallisten asioiden tekeminen. Lisäksi asutaan  
hyvää palvelua tarjoavassa yhteisöllisessä kohteessa kotimaassa. Näitä tähdellä 
merkittyjä kortteja olin merkinnyt 28 ja sitten yliviivauksia sillä oranssilla 
kymmenen näiden lisäksi. 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee  kielitaitona, sillä  se on sosiaalista 
kanssakäymistä  ja silloin kielitaidon vaikuttavuus on  myös  ympäristöön 
kohdistuvaa. Kun on mahdollisuus kommunikoida vieraassa kulttuurissa, tulee 
paremmin ymmärretyksi ja voi osallistua aktiivisena jäsenenä erilaisiin 
toimintoihin. Kielitaito oli monelle tärkeä, myös se vähäinen vieraskieli, jota oli 
opiskeltu,  koettiin hyväksi. Kielistä saksa, venäjä, espanja, italia, portugali ja 
englanti oli mainittu korteissa.  
 
Ekologisuus ympäristöllisenä vaikuttimena ilmeni pitkinä viipyminä kaukaisissa 
kohteissa. Ekoloogisuus oli myös mainittu useammassa kortissa, esimerkiksi 
viileässä maassa hotellin valinta ilman uima-allasta. Ristiriitaisesti toinen 
matkaaja nimenomaan haluaa lämmitetyn uima-altaan. Tämä kertoo ihmisten 
erilaista arvoista ja suhteesta ympäristöön tai piittaamattomuudesta 
ympäristöllisiin ja ekologisiin vaikuttimiin.  
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Matkan ympäristö voi olla se konkreettinen paikka, jossa oleskellaan 
matkakohteessa. Ympäristö on myös se kulttuurinen kokonaisuus, johon ollaan 
matkustettu. Matkan aikana koetaan erilaisia sosiaalisia ympäristöjä, kuten 
lentokoneessa tai junassa matkustaminen. Kun ikääntyvä matkaaja menee 
syömään hän siirtyy uuteen ympäristöön ja on osa sitä kulttuurista kokonaisuutta 
sen hetken. Käydessään kaupassa tai tehdessään muita asioita matkan aikana 
ikääntyvä matkaaja tekee valintoja erilaisissa ympäristöissä. Näillä ympäristöillä 
on myös sosiaalinen vaikuttavuus ikääntyvään matkaajaan.  
 
Näiden lisäksi on vielä niin sanottu ympäristöllinen vaikuttavuus, johon kuuluvat 
ympäristöstä huolehtiminen ja kestävän kehityksen arvomaailma. Tai ilmaston 
muutoksen tuoma ympäristövaikutus puhumattakaan poliittisesta ympäristöstä, 
joka tulee esille Havannasta tulleessa kortissa tai Kreikasta lähetetystä. Nämä asiat 
tulivat lähetetyissä korteissa esille seuraavalla tavalla. 
 
Ympäristön kehitys näkyy muutamissa postikorteissa. En ole varma ovatko 
muutokset kaikilta osin positiivisia. Kortissa lähetetty Lapista lokakuussa 2021 
lämpötila on +25 °C. Toisessa vuonna 2022 lähetetyssä lokakuussa lähetetyssä: 
”Lomaterveiset syyshelteisestä Lapista. Lämpöä tänään + 28°C” ”Miten on 
mahdollista että lohiloinen on kuitenkin pysynyt poissa tunturipuroista” syyskuun 
puolessa välissä  2022. Mielenkiintoisia näkymiä tulevaisuuden Lapista. 
Neljätoista  korttia oli lähetetty Suomesta. Lappi oli ehdoton voittaja, puolet oli 
korteista oli Lapista lähetettyjä. Lappiin matkataan syksyisin ja osa on  
talvimatkailijoita. Lumi ja hanget lumoavat samoin hiljaisuus. Toisaalta 
Venetsiasta tulleessa kortissa ihasteltiin rappiota, joka siellä on. Samalla kortin 
lähettäjä toteaa, että se ei ole vieläkään vajonnut mereen. Havannassa vanha ja 
uusi aika, sosialismi ja kapitalismi, niiden rippeet näkyvät vielä katukuvassa. 
Kreikka on kokenut konkurssin ja on halpa kohde matkustaa.  
 
Yksilöiden talouden kehitys on mahdollistanut matkustamisen. Eläkkeet ovat 
kohtuullisia,  ja osa vastaajista on vielä työelämässä. Pitkään työelämässä olleet 
henkilöt nauttivat myös pitkistä lomista (Salonen & Takala 2009).Talouden 
vakaus mahdollistaa räätälöidyt matkat asiakkaan toiveen mukaan. Matkalla 
aikataulu ei saa olla liian tiivis. Aineistosta ei tullut esille, voiko matkustaa. Voi 
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olettaa, että ne, jotka epäilevät ettei rahaa ole eivät ole lähettäneet korttia. Kortti 
piti tosin lähettää kuvitellulta matkalta, jolloin voi aina kuvitella, että on varaa 
matkustaa.  
 
Poliittinen tahtotila ja poliittiset sekä sosiaalipoliittiset päätökset vaikuttavat 
tulevaisuudessa myös matkustamispäätöksiin ja siihen minkälaisia palveluja 
matkalla halutaan.  Nämä päätökset mahdollistavat ikääntyville matkaajille 
lääkäripalvelujen saamisen missä vain samoin ehdoin kuin ne saa  Suomessa. 
Lääkkeet ja terveydenhoidon saa jo esimerkiksi Madeiralla. ”Hotellin tapainen” 
saattaa viitata pensionaattien paluuseen, pienet hotellit joissa on mahdollisuus 
tutustua helposti toisiin ihmisiin erilaisten yhdessä tekemisien muodossa. 
Kyläbaarit, joiden palvelutarjontaan on liitetty kaikki mahdollinen palvelu, jota 
matkaaja tarvitsee. Nämä kaksi ovat elinkeinoelämää elvyttäviä toimia.   
 
Etätyön tekeminen on mahdollista ulkomailla. Työn voi rytmittää kotimaan ja 
ulkomaan jaksoihin. Tämä ja mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen mahdollistavat 
pidemmän työuran. Ihmiset jaksavat tehdä työtä vielä seitsemänkymppisenä, kun 
joustoa löytyy ja taloudellinen tilanne antaa myöten. Kuntoremonttimahdollisuus 
muualla kuin Suomessa ja eläkkeellä oleville on toiveena eräässä kortissa. 
 
Talonvahti on poliittinen tai sosiaalinen mahdollisuus. Poliittinen  mikäli 
yhteiskunta mahdollistaa talonvahdin hankkimisen matkan ajaksi, kuten lomittajat 
maatalous- ja sosiaalipuolen elinkeinoissa. Sosiaalisena mahdollisuutena sitä voi 
pitää, silloin kun se mahdollistaa matkalle lähtemisen. 
 
Olen ottanut yhdeksi sosiaaliseksi vaikuttavuustekijäksi suhteen kortin kirjoittajan 
ja vastaanottajan välillä. Tulkitsen sosiaalista vaikuttavuutta teksteistä, joita 
korteissa on. Haen tunnelatausta, tunnetta sisällöistä.   
 
 Kirjoittaja kertoo tapahtumista matkan aikana ja  toivoo, että 
vastaanottaja olisi mukana matkalla.  
 Kortin lähettäminen on yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta 
lisäävä.    
 Mitä haluan kertoa ja kenelle kerron.   
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 Salaisuuden jakaminen.  
 
 Matkalta lähetetään usein yhteenkuuluvuuteen viittaavia sanomia kuten: 
”Voisitpa olla kanssamme”, ”Hyvää vointia sinullekin” , ”Hyvät voinnit sinulle 
siskoseni! ” , ”Toivottavasti sinullakin on mahdollisuus osallistua tällaiseen, 
joskus. Suosittelen.” , ”Pidetään vanhasta sopimuksesta kiinni eli jos joskus 
jouluna on paljon lunta, me tulemme sinne. Jos ei ole lunta odotamme teitä tänne. 
Voikaa hyvin ja meilaillaan”. 
 
Sosiaalista vaikuttavuutta on myös palvelujen hankkiminen ja käyttäminen paikan 
päällä. Täten taataan työllisyys kohteessa ja raha jää kohdemaahan. 
Kehittyneen teknologian merkitys ei erityisesti tullut aineistosta esille. Kuulennot 
poikkeuksena. Teknologia kuitenkin vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen erittäin 
voimakkaasti. Se mahdollistaa etätyöskentelyn missä vain ja vie matkaajan mihin 
maailmankolkkaan tahansa. 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Ikääntyvien matkailijoiden tulevaisuuden asiakastarpeiden kartoittaminen on ollut  
mielenkiintoinen työ. Se on vienyt  mennessään paljon pidemmälle kuin mitä 
tehtävän annossa alunperin oli mietitty. Rajaaminen on ollut haasteellista. Matkan 
kohde ja kesto ovat olleet merkittäviä. Lisäksi matkakumppani on tullut tärkeäksi 
osaksi matkaa. Asiakstarpeiden osalta tärkeitä ovat asuminen ja liikkuminen 
tekemisen lisäksi. Koko maailma on tulevaisuuden ikääntyvän matkailijan kohde. 
Hyvä taloudellinen tilanne ikääntyvilla matkaajilla mahdollistaa matkustamisen. 
Teknologian ansiosta ihminen ei enää ole paikkasidonnainen, joten työtä voi tehdä 
muuallakin kuin työpaikalla. Eläkkeellä ollessa voi matkustaa milloin haluaa ja 
viipyä niin kauan kuin itselle sopii. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Asiakastarpeet ja 
näiden erittely ei ole ollut yksinkertaista, sillä ne ovat sidoksissa toinen toisiinsa. 
Tulkittaessa kortteja etsittiin asiakastarpeita. Näiden asiakastarpeiden 
toteutuminen  vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.  
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Matkustuskohteet on kerätty kielikuvaksi. Yllättävintä aineistossa on, että 
kotimaassa halutaan matkustaa suhteessa eniten: 15/78 käytetystä aineistosta. 
Toisaalta Eurooppa on kokonaisuutena suosituin matkakohde 43/78. Loput 20 
matkakohdetta hajaantuvat kaikkiin maanosiin paitsi Etelänapamantereelle. Kaksi 
matkaaja on kuumatkalla. Tuloksista ei ilmennyt mitään aivan ihmeellistä. 
Yleisesti matkustetaan lomamatkalle, vain muutama matkustaa tehdäkseen töitä 
muualla  kuin kotimaassa. Useimmiten matkustetaan jonkun kanssa, vain viisi 
matkusti yksin. Matkalle lähdetään silloin kun se itselle sopii, elämäntilanne on 
mahdollistanut sen. Monet kortinlähettäjät näkevät itsensä eläkkeellä. Ikä ei ole 
vaiva, vaan siihen suhtaudutaan huumorilla.  
Asiakastarpeet liittyvät matkustamiseen, majoittumiseen, syömiseen ja toimintaan 
matkakohteessa. 
 Seuraavassa kuvassa on  väestön rakenne kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 
2030 saman väestöennusteen mukaan. Näistä ennusteista näkyy, että vuonna 2020 
sekä 2030 suurin ikäluokka on 65-69 vuotiaiden ryhmä. 
 
 
Kuva 6 Väestöjakauma Suomessa iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2030. Lähde Stat.fi/väestöennuste 
2007 
 
 
 
Aineisto vahvisti, että matkalle lähdetään eniten 60–69 -vuotiaana ja suosituin 
ajankohta matkustaa tulevaisuudessa on vuosi 2021 ja seuraavaksi suosituin vuosi 
2022. Lähes yhtä moni matkusti 70 - 79 - vuotiaana.  
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Suuret, maailmoja muuttavat totuudet eivät tule esille tällaisissa töissä kuin tämä.  
Hiljaisista signaaleista satavuotiaan matka Etelä-Afrikkaan vuonna 2038 voi 
toteutua. Siinä oli poliittinen vaikuttavuus taustatekijänä. Kuten Kreikan valinta 
kohteeksi taannoisen konkurssin vuoksi; halpaa on. Heikko signaali voi olla  
hauskojen pienten asioiden tekeminen kotimaassa, kuten pokerin pelaaminen 
pienin panoksin ja hassuttelu ystävien kanssa. Mielenkiintoista on majoittuminen 
maalais-majataloon, jossa on mahdollista osallistua talon töihin. Samalla tutustuu 
paikallisiin ihmisiin eikä muita suomalaisia ole, saa puhua maan kieltä. 
Dekadenssin hakeminen voi olla tulevaisuuden trendi, koska se oli mainittu 
kahdessa kortissa.  Erityisesti viipyminen kohteessa ja nauttiminen ihmisten 
seurasta. Euroopan ulkopuolelle matkustettaessa tämä korostuu. 
 
Ikääntyvä matkailija on matkalla tulevaisuudessa 60–69 -vuotiaana useimmiten ja 
70–79 -vuotiaana lähes yhtä usein. Koko otannasta  vain kuusi lähtee matkalle 80-
vuotiaana ja yksi 94-vuotiaana ja 100-vuotiaana. Eniten matkustetaan vuonna 
2021  46 koko otannasta, joka on 78. Vuonna 2022 matkustaa 24 ja vuosina 2023 
ja 2024  kolme, vuonna 2025 kaksi, joista toinen odottaa kuulennon toteutumista. 
Vuonna 2026 matkustaa yksi ja satavuotias matkustaa vuonna 2038. Toinen 
kuuhun matkaaja matkustaa sinne jo vuonna 2021 ja on kuulennolla. 
 
Matkojen ajankohdat vaihtelevat, syksy on suosituin. Syksyn suosioon vaikuttaa 
tutkimusajankohta, jaoin kortit syksyllä, se luo epäluotettavuutta. Toisaalta syksy 
on Suomessa pimenevää aikaa ja tuloksissa ilmeni mm. että ollaan kaamosta 
paossa tai poissa syksyn loskasta. Etelän lämpö ja aurinko ovat ehdottomat 
suosikit matkakohteille. Etelässä asutaan osa vuodesta. Suomeen tullaan jo 
keväthangille, mutta viimeistään kesäksi. Oma asunto on Suomessa tai mökki. 
 
Talvelle ja keväälle päivätyt kortit olivat aineistossa toisena. Keväällä hiihdellään 
Lapissa kantohangilla ja nautitaan hiljaisuudesta ja upeista maisemista. 
 
Ympäristövaikutukset näkyvät Lapin ilmaston muutoksena. Syksyllä on helteitä. 
Toisaalta Välimeressä on vielä kirkas vesi. Ympäristö näkökulma tuli ekologisina 
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valintoina esille: ei uima-allasta ja purjehditaan kohteeseen. Käytetään vierasvene- 
satamia, kunnioitetaan luontoa. Tehdään paljon ilmaisia asioita. 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu pitkinä viipyminä kohteessa. 
Matkakohteessa käytetään paikallisia palveluita. Lääkäripalvelut ovat erityisesti 
ikääntyville tärkeitä. 
 
Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa. Ikääntyvä matkustaa pois 
pimeydestä, nauttii auringon lämmöstä ja veden läheisyydestä. Ystävistä ja 
hyvästä ruoasta. Haetaan nautintoa haetaan ja hyvää oloa. 
 
Aineiston analyysistä ja tulkinnasta ei voinut päätellä, miten matka on valittu. 
Oletettavaa on, että kuvitteelliselle matkalle lähdettäessä ei mietitä kenen kautta 
matka hankitaan. Tätä ei myöskään kysytty. Raha tai taloudellinen tilanne ei ole 
ollut vaikuttamassa kuvitteellisen matkan suunnittelussa. 
 
Perinteisiä matkustamiseen liittyviä asiakastarpeita on varsinainen matkustaminen 
kohteeseen ja siellä majoittuminen. Näiden lisäksi täytettäviä asiakastarpeita ovat 
ruokailu ja aktiviteetit kohteessa. Näihin liittyvät oheistuotteet ja palvelut.  
Aineistosta ilmenee matkakohde selkeästi, se on kaikissa vastauksissa. Lukuun 
ottamatta korttia, jossa on resepti ja tekstinä on: ”Mukavia tällaiset ruokamatkat. 
Iäkkäänäkin voi nauttia ruoasta.” Tämä on tulkittu matkaksi ruokapöydän 
ääressä. Erittäin ekologinen vaihtoehto ja kannatettava. Kenties hiljainen signaali. 
 
Matkakohteeseen on lennetty, menty junalla, purjehtien omalla veneellä. 
Kohteessa on vuokrattu auto liikkumiseen. Muita kohteessa käytettyjä 
kulkuneuvoja ovat julkiset kulkuvälineet. Jalkaisin liikkuminen, mutta skootteri 
oli erikseen mainittu. Risteilyt Välimerellä, Karibialla, Tonavalla, Hurtigrutenilla 
ja Saimaalla ovat myös majoittumista matkalla ainakin osittain. Siperian 
junamatkalla nukutaan junassa. Miten majoitutaan hiihtovaelluksella ei käy ilmi. 
Sitä vastoin varauskämpät ovat käytössä Sevettijärvellä. Kylpylöissä 
majoituttaessa käytetään myös muita kylpylän palveluita hyväksi.   
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8.1 Ikääntyvien matkailijoiden asiakastarpeet tulevaisuudessa 
 
Aineistoa tulkittaessa asiakastarpeita niputettiin sen mukaan, miten niiden 
katsottiin kuuluvan yhteen, tuntuivat sopivan samaan ”kasaan”. Pohjana oli 
aikaisemmat tutkimukset, joissa yhteisöllisyys, kotoilu oli noussut merkittävään 
asemaan samoin ennakoitiin tulevaksi matkailutrendiksi syvänmerensukellusta  ja 
kuumatkailua (Puhakka 2011). Puhakan aineistossa kotoilu oli mainittu 
tulevaisuuden trendinä. Tässä aineistossa ei kotoilu tullut lainkaan esille, ehkä 
mökkeily voisi olla sellaista. Sitävastoin kuumatkailu oli  kahdessa kortissa. 
Matkustamisen asiakastarve ei ole ainoastaan niitä tarpeita, joita matkalla saadaan 
majoituksen muodossa, vaan ennen kaikkea se on syvällisempi tarve lähteä 
matkalle. Mitä matkalta odotetaan ja haetaan.  
 
Asiakastarpeet eivät ole tärkeysjärjestyksessa, vaan aakkosjärjestyksessä. 
Esiintymistiheys olisi ollut parempi järjestys. Mitkään näistä ei ole ensisijaisia eli 
primaarisia, vaan sekundaarisia asiakastarpeita. Näitä nyt tuotteistamaan:  
 
• Aarteen etsiminen, siinä haetaan jotakin uutta, tarpeellista tai turhaa, 
etsitään sitä todellakin. 
• Arkisten askareiden tekeminen ei ole maalle omaan mummolaan 
menemistä, vaan maailmalle maalaistaloon töihin, nauttimaan 
alkuperäisväestön joukkoon ja kielitaitoa vahvistamaan. 
• Elämästä nauttiminen oli lähes kaikissa vastauksissa. Nautinto tuli esille, 
sen ei tarvitse olla ylellista, mutta jotakin mielihyvää tuottavaa, usein 
ilmaista ja tavallaan kaupan päälle tulevaa. Sellaisia ovat lämpö ja puhdas 
vesi tai kumppanista fyysisesti nauttiminen. 
• Haaveen toteuttaminen tulevaisuudessa  haaveita oli monia,  varmaan 
osa korteista oli juuri näiden unelmien näkyväksi tekemistä. Niiden 
toteuttaminen on nyt helpompaa, kun ne on kirjattu näkyviin ja aikaa sekä 
taloudellisia mahdollisuuksia liikkua on tulevaisuudessa. 
• Kaamoksen karkoitus on suomalaisten kestosuosikki, pitkä talvi on 
raskas, mutta kaamosta voi karkottaa kotimaassakin. 
• Kaupunkien lumo kertoo siitä, kuinka kaupungit kiehtovat aina 
monenmoisella tarjonnallaan. Niistä löytyy aina jokaiselle jotakin. 
Vaihtelut ovat valtavia aineiston perusteella, mutta ruoka, juoma ja hyvä 
seura aina mukana matkassa. 
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• Luonto ja liikunta ovat aisapari niin luonto luontona itsessään kuin 
aktiivisena liikkumisen paikkana, kaikkina vuodenaikoina, kotimaassa ja 
maailmalla. 
• Paikat joihin palataan kuten ikuinen Rooma tai Madeiran lämpö ja 
suotuisa ilmasto ikääntyville.  
• Suuret kokemukset ovat elämyksiä, jotka sykähdyttävät, näiden 
yhteydessä koetaan olevan lähempänä taivasta tai vastaavaa. 
Uudet asiakastarpeet verrattuna aikaisempien tutkijoiden tuloksista on taulukkona 
s.50. Taulukko on alkuperäisen s.16. Aineiston perusteella taulukoon lisätty 
havaintoja. Mielenkiintoista on, että tulevaisuudessa halutaan samoja asioita, kuin 
30 vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa. Matkalta haetaan: lepoa, rentoutumista ja 
aikaa perheen ja ystävien kanssa, fyysistä liikuntaa, oppimiskokemuksia ja itsensä 
toteuttamista.(Guinn 1980; Romsa & Blenman 1989; Kersetter & Gitelson 1990).  
8.2 Mahdollisia  hiljaisia signaaleja  
 
Matkustaminen todella iäkkäänä – jopa sata vuotiaana, ikä ei ole vaiva vaan 
asenne. 
Dekadenssin kaipuu – Havannan uuden ja vanhan sekoituksesta nauttiminen ja 
vanhan osan ihmisistä, musiikista ja ruokapaikoista nauttiminen. Venetsia, joka ei 
vieläkään ole uponnut, ihana rappiokauneus puhuttaa ja innostaa. 
Suuret kokemukset – Hurtigrutenin risteilyn jylhyys tuo Jumalan lähemmäksi 
kokijaa ja Himalajalla ollaan maailman katolla ja elämä on ihmeellistä ja ihanaa. 
Perintö, jonka mummi haluaa antaa lapsenlapselleen, kokea tämä. Luonnon 
keskella koetaan henkinen yhteys ja mahdollisuus kehittyä ihmisenä. 
Arkisten askareiden tekeminen- osallistutaan tilantöihin , jossa saadaan yösija ja 
ruoka, mutta myös hyvää yhdessäoloa paikallisten kanssa, erityisesti saa puhua 
vierasta kieltä, eikä ole muita suomalaisia. 
Toisten ihmisten seurasta nauttiminen- arvostetaan seuraa ja toista ihmistä, 
nautitaan siitä, että saa vain olla eikä tarvitse tehdä mitään. Se on sallittua ja 
ihanaa ja voi myös olla fyysistä. 
Pikkupaheet nautinnoiksi, kuten pelit, leikit – aikuisellakin ja iäkkäällä on lupa 
hullutella ja nauttia, tehdä pieniä asioita, joista tulee hyvä mieli, myös asioita, 
joita joku toinen voisi paheksua. 
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Ruokamatkat kotona – ekologinen vaihtoehto, eikä maksa paljon, näitä matkoja 
voi tehdä vaikka kuinka vanhana. 
8.3 Tulevaisuuden toistuvat mallit 
 
Toistuvia tulevaisuuden malleja lajittelin lähettäjien korteista seuraavanlaisesti. 
Osa on myös hiljaisissa signaaleissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. 
Näiden mallien pohjalta tein asiakastarpeista ehdotuksen matkailualalle 
tulevaisuutta ajatellen. Työstin sanapareista päivänvarjomallin, jota voisi käyttää 
kuvaamaan tulevaisuuden matkustamista. Varjo suojaa liialliselta helteeltä ja 
pieneltä sateelta, silloin matkalla on mukava olla. 
 
•  Kaupunkien lumo    
• Luonto ja liikunta 
• Kaamoksen karkoitus 
• Paikat joihin palataan 
• Elämästä nauttiminen 
• Aarteen etsiminen 
• Haaveen toteuttaminen 
• Aina jotain löydettävää  
• Ruokaa  ja juomaa  
• Luonto luontona  
• Liikunta on toinen luonto  
• Lappi, hiljaisuus, hiihtäminen, kauneus 
• Lämpö, aurinko ja vesi 
 
Malliin voi tietenkin muuttaa erilaisia muuttujia, mutta aarteen etsiminen on 
kahva , josta otetaan kiinni. Elämästä nauttiminen on varjon varsi, jonka päässä on 
piikki, jolla on aina jotain uutta tarjottavana. Auennut sateenvarjo on haaveen 
toteuttamista. Haave muodostuu sateenvarjon jousista: ne ovat kaikilla erilaisia, 
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mutta tähän keräsin tulkinnoista niitä asioita, miksi matkalle lähdetään. Jousia ja 
kangasta pitävät kiinni erilaiset asiat, jotka yhdistävät ne langan tavoin. Näitä 
asioita ovat ne elementit, joita matkalta haetaan. Kun avaat varjoa näet kaiken ja 
kun matka on tehty varjon voi sulkea ja uutta matkaa varten mietitään taas, miksi 
matkalle lähdetään. 
 
 
Kuva 7 Haaveen toteuttaminen, sateenvarjomalli. Kuva Eva Kauhanen 2012 
 
8.4 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
 
Kortteien teksteistä tulkitsin yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi myös sen, että 
Suomi on varteen otettava matkailumaa tulevaisuuden ikääntyville matkailijoille. 
Heille on osattava markkinoida oikeanlaista Suomea. Ja palvelua on oltava 
tarjolla, vaikka liikutaan itsenäisesti ja vietetään aikaa yhdessä. 
 
 Ekologinen ajattelu näkyy pitkinä viipyminä matkustuskohteissa. 
 Liikkumiseen käytetään julkisia kulkuneuvoja. 
 Paikallisten tapahtumien hyödyntäminen ja niihin osallistuminen. 
 Eurooppalaisen yhtenevän terveydenhuollon mahdollisuudet nähtiin  
tulevaisuudessa. 
 
Suomi on merkittävä tulevaisuuden matkakohde niin talvella, keväthangilla, 
kesällä kuin syksyllä. Jokaisella vuodenajalla on tarjottavaa myös suomalaisille 
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ikääntyville matkailijoille. Tätä pohdittaessa on otettava huomioon asiakastarpeet, 
jotka ohjaavat tulevaisuuden ikääntyvää matkailijaa.  
 
• Ikääntyvä matkailija arvostaa sitä, että on mahdollisuus lähteä matkalle  
oman aikataulun mukaan. 
• Asumisen monet vaihtoehdot tulivat esille aineistosta: kaksi kotia, toinen 
Suomessa ja toinen maailmalla. Asutaan osa vuodesta muualla, kesää 
vietetään kuitenkin mielellään Suomessa. Majoitutaan matkalla hyvin 
erilaisiin paikkoihin, ihmiset arvostavat hyvin erilaisia asioita. 
Majoittumisen suhteen pitää olla valinnan mahdollisuus. Yllättävää oli 
kuitenkin hyvin purjehdushenkinen vastaajajoukko. 
• Vapaus liikkua silloin kun se itselle sopii. Lomaa on paljon jos ollaan vielä 
työelämässä. Eläkkeellä aikaa on rajattomasti. Vapaus koettiin erittäin 
tärkeäksi. Kukaan ei kertonut halusta olla sidottu tiettyyn ohjelmaan. 
Vaikka oli kiertomatka, senkin piti olla sopivan väljä. 
• Hyvä seura on ehdoton ykkönen. Silloin on tärkeää huolehtia siitä, että 
matkailija valitsee sopivan matkustuskohteen ja tavan. 
• Maittava ruoka ja juoma. Nämä kaksi kuuluvat asiakastarpeiden 
ykkösjoukkoon. Matkan onnistuminen on useimmiten kiinni myös 
makunautinnoista muiden nautintojen lisäksi. 
• Hyödynnetään paikallisia tapahtumia. Tästä aineistosta ei kukaan 
matkustanut johonkin suurtapahtumaan, vaan käytti paikkakunnan 
tarjontaa hyväkseen.  
8.5 Hyödynnettävyys  Suomessa ja matkailussa yleensä 
 
Hyödynnetään kaikkia vuodenaikoja oikein. Suomalaiset ovat murtomaahiihtäjiä, 
luonnostanauttijoita. Opastetaan käyttämään kansallispuistoja ja valmiita reittejä 
luonnossa. Mahdollistetaan turvallinen luonnossa liikkuminen.  
Kannustetaan pienyrittäjyyttä, joka tarjoaa yksilöllistä palvelua asiakkaille oikein 
hinnoiteltuna ympäri vuoden. Tarjotaan asiakkaille yksilöllistä matkapalvelua, 
mikä tarkoittaa, että asiakas otetaan huomioon koko ajan.  
Asiakas ehkä tietää, mitä hän haluaa, annetaan hänelle vielä jotakin lisää. 
Mahdollistetaan kaikki palvelut yhdestä paikasta.Tarjotaan  siis palvelua.  
Ehdotus ikääntyville matkailijoille suunnitellusta matkatoimistopalvelusta on 
seuraavanlainen. Se on tekemästäni  liiketoimintasuunnitelmasta. 
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Visio 
 Haavematka-apu auttaa mahdollistamaan toteutumattaomat matkustusunelmat 
seniorina. 
 
Strategia 
Matkatoimisto toimii osittain verkossa ja erityisesti asiakkaan kanssa 
miellyttävässä ympäristössä. Tavoitteena kohdata yksittäinen asiakas ennen 
matkaa taustojen ja haaveiden selvittämiseksi. Tämä vaihe on asiakkaalle vielä 
maksuton, sen arvo on markkinoinnissa ja se edesauttaa luomaan 
asiakasverkostoa. Tilaisuuden tulee olla asiakkaalle mieleen painuva.  
 
Toimintaympäristö 
Sopivan ympäristön ja ilmapiirin luomiseksi käyttäisin Maija-Riitta Ollilan (2010) 
filosofisia ja ihmisen huomioivia pieniä tapahtumia, joita hän tuo esiin teoksessa 
Johtajan parempi elämä. Tila jossa asiakas kohdataan voi olla toimistohotellista 
vuokrattu huoneisto juuri sitä kertaa varten tai viihtyisän ravintolan kabinetti. 
Asiakkaalle tarjotaan ehdottomasti jotakin:  kahvia, haudutettua teetä ja pieniä 
suupaloja.  Yrityksellä ei tarvitse olla omaa toimistoa missään erityisessä 
paikassa, vaan toimisto on koneella ja työntekijöiden työhuoneissa. Tällaiset 
tulevaisuuden joustavat toimijat tulevat menestymään. Sellaisella firmalla ei ole 
toimistoa, vaan pääosa työskentelystä tapahtuu kotoa, toimipaikassa.  
 
Asiakaspalvelu hoidetaan kohdaten asiakas. Näillä yrityksillä oli paremmat 
asiakassuhteet ja ne menestyivät paremmin kuin perinteiset. Asiakastilaisuuksia 
varten varataan sopivasta paikasta tilat, jossa kohdataan. Asiakas on seniori-
ikäinen ja hän haluaa neuvotella mielellään lähellä omaa ikää olevien 
asiakaspalvelijoiden kanssa. Empiiristen kokemusten perusteella jo 
neljäkymmentävuotias haluaa palvelua omanikäiseltään. Kuudenkymmenen 
toisella puolella olevat asiakkaat ehdottomasti. Tässä on oiva mahdollisuus 
työllistää innokkaita senioreita. 
  
Yk:n väestöselvityksen mukaan (liite 2) asiakasryhmä 60+ tulee kasvamaan 
vuoteen 2035 asti. Vuoteen 2050 mennessä tulee 80+ ikäisten osuus yli 
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kuusikymmentävuotiaista olemaan nopeiten kasvava. Nämä virkeät ikäihmiset 
ovat hyväkuntoisia ja heillä on rahaa, aikaa ja halua matkustaa. Satavuotiaiden 
ryhmä tulee myös lisääntymään vuoteen 2050 mennessä merkittävästi. Väestöstä 
60+ vuotiaita tulee olemaan kolmannes väestöstä vuoteen 2035 mennessä. Tämä 
asiakaskunta haluaa matkustaa vastuullisesti, se ymmärtää sosiaalisen vastuun 
myös matkustamisessa. Nämä asiakkaat haluavat matkustaa yksin tai kaksin, ei 
ryhmässä. 
 
Matkan toteutus vaiheittain  
Virkailija tekee omassa työpisteessään varsinainen taustojen selvittäminen 
matkakohteesta asiakkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Tässä selvitetään eri 
mahdollisuudet päästä kohteeseen, majoittumisvaihtoehdot ja hintakartoitus. 
Lisäksi hankitaan tietoa toiminnasta kohteessa, kuten nähtävyydet, aktiviteetit, 
ruokailut ja tapahtumat paikan päällä. Kohde voi olla koti- tai ulkomainen. 
 
Varsinaisen matkan esitteleminen 
Asiakkaan uusi kohtaaminen on sovittu edellisellä kerralla. Uudessa tapaamisessa  
asiakkaalle esitetään vaihtoehtoja tulevasta matkasta. Käydään läpi eri vaihtoehdot 
ja niistä valitaan toteutettava versio. Tässä vaiheessa tehdään varsinainen sopimus 
matkan järjestämisestä ja käydään läpi tärkeät lakiin ja asetuksiin liittyvät asiat ja 
vastuut. Tämä on vaihe, jossa asiakas maksaa osan matkasta, varmistaen näin sen 
toteutumisen. Lentolippujen saatavuus on varmistettava maksamalla ne, 
majoituksen voi maksaa myöhemmin, samoin muut aktiviteetit. Valmismatkalaki 
ja kuluttajasuojalaki  edellyttävät matkanjärjestältä tiettyä taloudellista vastuuta. 
 
Sopimusten tekeminen 
Kirjallisesti sovitaan kuka tilaa ja lunastaa liput kohteeseen siirtymistä varten. 
Kaikki otetaan huomioon, matkan alkupisteestä sen päätös pisteeteen eli kotiin 
paluuseen asti.  Esimerkiksi mihin auto jää ja paljonko se tulee maksamaan 
säilytyksen aikana, mitkä ovat muuut varteenotettavat vaihtoehdot. Miten 
majoitutaan, tarvitaanko valuuttaa, mistä sen saa helpoiten. Mitä vakuutuksia 
kannattaa ottaa ja kuinka paljon ne tulevat maksamaan. Paljonko matkatavarat 
saavat painaa ja mitä lisäkilot maksavat, kuinka toimitaan jos lento myöhästyy tai 
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perutaan. Kannattaako puikahtaa lentojen välillä katsomaan ylimääräistä kohdetta 
jne. Tässä vain osa tarvittavasta tiedosta. 
 
Tätä selvitystyötä varten kannattaa käyttää lomaketta, jossa kyseiset kohdat. 
Mikäli sellaisia ei ole saatavilla, lomake työstetään myös seuranattyökaluksi 
tulevaisuuden kehittämistyötä ajatellen. Asiakasrekisteriin kirjataan asiakkaan 
toiveet ja toteutunut matka, jatkossa asiakkaaseen voi olla yhteydessä postitse tai 
internetin välityksellä tarjoamalla uusia mahdollisuuksia. Lisäksi asiakasillat, 
joissa kohtaavat samanhenkiset aikuiset matkaajat, toimivat oivallisena 
verkottumisen kenttänä. Tämän kanavan kautta tapahtuu suurin toimialan 
kehittäminen. 
 
Jälkihoito 
Matkan jälkeen asiakkaaseen ollan yhteydessä, häneltä kysytään matkan 
sujuvuudesta. Tiedustellaan haluaako hän tulla kertomaan matkasta 
henkilökohtaisesti ja näin olla mukana kehittämässä parempaa asiakasplvelua 
alalle. Hänelle annetaan mahdollisuus palutteen antamiseen myös joko kirjallisesti 
tai internetin välityksellä. Tässä voi käyttää postikorttia palautteen keräämiseen. 
Mikäli asiakas haluaa tavata, huolehditaan siitä, että tapaaminen on yhtä 
miellyttävä kokemus kuin lähtötason tapaamisessa. Viihtyisä ympäristö ja 
tarjoilua, mutta ennen kaikkiea aikaa käydä asiakkaan kanssa läpi matkan 
vaiheita. Tarkoitus on, että luodaan enemmän kuin vain asiakassuhde, jossa raha 
vaihtaa omistajaa, luodaan kokonaisuus, joka ilahduttaa ja saa hyvälle mielelle ja 
toimimaan oikein. 
 
Kehittäminen 
Kun on saatu kokemusta asiakkuuksista ja dokumentoitu tuloksia lähdetään 
miettimään mitä voisi tehdä toisin ja miten. Ollaan taas alkupisteessä, mutta vähän 
viisaampina ja pyöraytetään pyöra taas käyntiin. Tämä projekti kohtaa yksilön. 
 
Skenaariot 
Skenaarioissa on otettu kolme erilaista lähestymistapaa, joista yksinkertaisin on 
verkkoversion käynnistäminen. Sitä varten tarvitaan ammattilainen luomaan 
toimiva verkkoalusta. Kun verkkoalusta on valmis ja se on sähköisessä 
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maailmassa, odotetaan vain yhteydenottoja. Tähän on syytä liittää sosoiaalinen 
media osaksi ja toivoa, sitä kautta asiakkaita. Ei vaadi paljon, mutta ei myöskään 
anna kovin paljon. Sosiaalinen verkosto voi toimia tässäkin alkusysäyksen 
anatajana. Ahkerat blogien kirjoittajat voivat olla suuri apu. 
 
Toinen skenaario johon satsataan on henkilökohtainen palvelu. Olemme 
hakemassa uutta aluetta matkailun kentässä ja uskomme siihen vakaasti. 
 
Kolmannessa skenaariossa tehdään yhteistyötä olemassa olevien toimijoiden 
kanssa ja kehitetään omaa toimintaa siinä sivussa. Tämä saattaa olla myös hyvä 
vaihtoehto, ei anna riittävän suuria vapauksia kehittyä yksilölliseski. Toimii 
varmaan alkuun ja antaa hyvän verkostotyökalun. 
 
Kaikkia skenaarion osia tulee varmasti käytettyä, kun luodaan uutta 
toimintamallia. Internet ja verkossa toimiminen ovat yksi hyvistä työkaluista ja 
yhteistyökumppanit ovat arvokkaita kehitettäessä uutta toimintaa.  
 
Verkostokumppanit 
Skenaarioissa tuli jo selväksi, että verkostot ovat välttämättömiä ja sieltä nostan 
liikkumiseen liittyvän Traffic-verkoston erityisesti esille. Liikkuminen kohteeseen 
ja kohteessa on eritysen tärkeää. Toinen verkosto, jolle tämä toimiala tuo uutta 
kysyntää on henkilöstön vuokrauspalvelut. Eskorttipalvelulla on negatiivinen 
kaiku, mutta palvelu on nimenomaan seuralaispalvelua, jonka tarkoituksena on 
tarjota turvallista matkaseuraa ja turvallinen matka ikäihmiselle. Kysyntää on 
varmasti.  
 
Tilapalvelut eli tilojen vuokraajat saavat tästä palvelujen tarjoajasta hyvän lisän 
vähän käytössä oleviin tiloihin. Lisäksi tilapalveluja tarjoavat voivat kehittää 
konseptia tarjottavien suhteen ja saada lisämyyntiä siten. 
 
Kuva:  strategiakartta Tumen ja Sumkinin (2010) mukaan rakennettuna:  
Unelmamatkalle seniorina 
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Unelmamatka senioreille 
 
Kuva 8 Unelmamatka senioreille mukaellen Tuomea ja Sumkinia. Kuva Eva Kauhanen 2011 
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LIITTEET  
 
LIITE 1 
 
Saatekirje postikorteille 
Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Lahden ammattikorkeakoulussa, 
teen opinnäytetyötä  matkailun alalta. Toimeksiantajani on kiinnostunut 
tulevaisuuden matkailijoiden odotuksista.  
Olen valinnut aineistoani varten postikorttimenetelmän.  
Lähetä minulle postikortti tulevaisuudestasi. 
Laita korttiin syntymävuotesi ja päivää se tästä päivästä vähintään kymmenen 
vuoden päähän.  Kerro kortissasi tavalliset terveiset kuvitellulta matkaltasi. Kerro 
esimerkiksi kenen kanssa olet, kuinka pitkällä matkalla olet, missä olet, kirjoita 
mitä vain yleensä kirjoitat postikorttiin lähettäessäsi sen ystävällesi tai kotiin 
matkalta. Allekirjoita vain etunimelläsi, jotta yksityisyytesi säilyy. (Voit vaihtaa 
nimen, jos haluat, olen kiinnostunut vain siitä, kumpaa sukupuolta olet ja kuinka 
vanha olet.) 
Pistä kortti postiin, se tulee minulle kotiin ja sen pohjalta teen tulevaisuuteen 
ennusteen, siitä minkälaisia matkoja ja palveluita kannattaa ruveta 
suunnittelemaan ja tarjoamaan. 
Tulevaisuustutkimus on mielenkiintoista ja nyt voit olla vaikuttamassa siihen. 
Kiitos, että haluat auttaa minua opinnäytetyössäni. 
 
Eva Kauhanen  
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LIITE 2 
 
Väestöennuste ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan (todelliset luvut)
7
 
Huomio: Pilkkuviivalla on erotettu joko miesten tai naisten suurempi joukko, 
kyseisissä ikäryhmissä. Ikäryhmien lukumäärät ovat tuhansia tai miljoonia. 
Lähde:  Yhdistyneet Kansakunnat, Sosiaaliste ja taloudellisten asioiden osasto, 
Väestöjaosto (2011): Maailaman väestöennuste 2010 tarkist. New York  
 
 
 
 http://esa.un.org/unpd/wpp/population-pyramids/population-pyramids.htm 
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LIITE 3 
 
Taulukot opinnäytetyössä 
 
Taulukko 1 Seniorimatkaajan profilointia vertailutaulukkona s.9  
Lähde: Profiling the Senior Traveler: An Australian Perspective. Louise 
Horneman, R.W.Carter, Sherrie Wei & Hein Ruys in Journal of Travel Research 
2002 Seniorimatkailijan profilointi: australialinen näkökulma.
8
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